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  “status”: “OK”, 
  “results”: [ { 
    “name”: “Zaaffran Restaurant – BBQ and GRILL, Darling Harbour”, 
    “vicinity”: “Darling Drive, Darling Harbour, Sydney”, 
    “types”: [ “restaurant”, “food”, “establishment” ], 
    “geometry”: { 
      “location”: { 
        “lat”: -33.8712950, 
        “lng”: 151.1984770 
      } 
    }, 
    “icon”: “http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png”, 




    “id”: “677679492°58049a7eae079e0890897eb953d79b” 
  }, { 
    “name”: “Toros Restaurant Darling Harbour”, 
    “vicinity”: “Murray Street, Sydney”, 




    “geometry”: { 
      “location”: { 
        “lat”: -33.8714080, 
        “lng”: 151.1975410 
      } 
    }, 
    “icon”: “http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png”, 




    “id”: “aefbc59325ffd5f3e93d67932375d20d143289de” 
  }, { 
    “name”: “Strike Bowling Bar Darling Harbour”, 
    “vicinity”: “Sydney”, 
    “types”: [ “restaurant”, “food”, “establishment” ], 
    “geometry”: { 
      “location”: { 
        “lat”: -33.8662990, 
        “lng”: 151.2016580 
      } 
    }, 
    “icon”: “http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/restaurant-71.png”, 




    “id”: “0a4e24c365f4bd70080f99bb80153c5ba3faced8” 
  } 
  ...additional results... 
  ], 
  “html_attributions”: [ “Listings by \u003ca 































































































































































































































  “status”: “OK”, 
  “result”: { 
    “name”: “Google Sydney”, 
    “vicinity”: “Pirrama Road, Pyrmont”, 
    “types”: [ “establishment” ], 
    “formatted_phone_number”: “(02) 9374 4000”, 
    “formatted_address”: “5/48 Pirrama Road, Pyrmont NSW, Australia”, 
    “address_components”: [ { 
      “long_name”: “48”, 
      “short_name”: “48”, 
      “types”: [ “street_number” ] 
    }, { 
      “long_name”: “Pirrama Road”, 
      “short_name”: “Pirrama Road”, 
      “types”: [ “route” ] 
    }, { 
      “long_name”: “Pyrmont”, 
      “short_name”: “Pyrmont”, 
      “types”: [ “locality”, “political” ] 
    }, { 
      “long_name”: “NSW”, 
      “short_name”: “NSW”, 
      “types”: [ “administrative_area_level_1”, “political” ] 
    }, { 
      “long_name”: “2009”, 
      “short_name”: “2009”, 
      “types”: [ “postal_code” ] 
    } ], 
    “geometry”: { 
      “location”: { 
        “lat”: -33.8669710, 
        “lng”: 151.1958750 
      } 
    }, 
    “rating”: 4.5, 
    “url”: “http://maps.google.com/maps/place?cid=10281119596374313554”, 
    “icon”: “http://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/generic_business-
71.png”, 




    “id”: “4f89212bf76dde31f092cfc14d7506555d85b5c7” 
  }, 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web  
Application 2.3//EN" 
        "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd"> 
<web-app> 
    <display-name>RESTful Java Web Service</display-name>         
    <!--  this tells RESTEasy to load resource classes --> 
    <context-param> 
        <param-name>resteasy.scan</param-name> 
        <param-value>true</param-value> 
    </context-param>          
    <listener> 
        <listener-class> 
       org.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ResteasyBootstrap 
        </listener-class> 
    </listener> 
    <listener> 
        <listener-class>web.AppServletContextListener</listener-class> 
    </listener> 
    <servlet> 
        <servlet-name>Resteasy</servlet-name> 
        <servlet-class> 
            org.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher 
        </servlet-class> 
    </servlet>          
    <servlet-mapping> 
        <servlet-name>Resteasy</servlet-name> 
        <url-pattern>/*</url-pattern> 

































 * This class uses mainly method of LocationAwareManager class 
 */ 
@Path("/{username}/location") 
public class ContextListener { 
  private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(ContextListener.class); 
 
  /** 
   *  
   * This method will report those task that can be completed near the 
   * location for ALL user tasks 
   *  
   * @param latitude 
   *            latitude location from GPS sensor 
   * @param longitude 
   *            longitude location from GPS sensor 
   * @param userid 
   *            user id of the user 
   * @param sessionid 
   *            session token acquired by login 
   * @return list of tasks that can be completed nearby 
   */ 
  @GET 
  @Path("/all") 
  @Consumes("application/xml") 
  @Produces("application/xml") 
public List<Hint> checkLocationAll(@QueryParam("lat") float latitude, @QueryParam("lon") float 
longitude, @QueryParam("dist") int distance, 
  @PathParam("username") String userid, 
  @CookieParam("sessionid") String sessionid)  
  { 
log.info("Receive ALL context from user "+ userid +" from location "+ latitude + ":" + 
longitude); 
return LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll(userid,latitude, longitude, 
distance); 
  } 
 
  /** 
   *  
   * This method will report those task that can be completed near the 
   * location for specific task string 
   *  
   * @param latitude 
   *            latitude location from GPS sensor 
   * @param longitude 
   *            longitude location from GPS sensor 
   * @param userid 
   *            user id of the user 
   * @param sessionid 
   *            session token acquired by login 
   * @return list of tasks that can be completed nearby 
   */ 
  @GET 
  @Path("/single") 
  @Consumes("application/xml") 
  @Produces("application/xml") 
public List<Hint> checkLocationSingle(@QueryParam("q")String sentence, @QueryParam("lat") float 
latitude, @QueryParam("lon") float longitude,   @QueryParam("dist") int distance, 
  @PathParam("username") String userid, 
  @CookieParam("sessionid") String sessionid)  




log.info("Request single context from user "+ userid +" sentence "+sentence+" from location 
"+ latitude + ":" + longitude); 
return LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle(userid,sentence, latitude, 
longitude, distance); 
  }   
   
  @GET 
  @Path("/cachingDelete")  
  public  static void  cachingDelete(@PathParam("username") String userID) 
  { 
    LocationAwareManager.cachingDelete(); 

















public class AppServletContextListener implements ServletContextListener{ 
  static long n = 1000L; 
  static int tpSize = 5; //dimensione iniziale 
  static int tpMaxSize = 5; //dimensione massima 
  static boolean flagTP = false; 
  public static ThreadPoolExecutor tpe; 
  /*se si usa LinkedBlockingQueue<Runnable>() che non è limitata non  
  si raggiungerà mai la dimensione massima del threadpool, ma si manterrà 
  la corePoolSize iniziale 
  */ 
   
        @Override 
        public void contextDestroyed(ServletContextEvent arg0)  
       { 
            System.out.println("ServletContextListener destroyed"); 
        } 
  
        @Override 
        public void contextInitialized(ServletContextEvent arg0)  
       { 
           System.out.println("ServletContextListener started");  
                 
  tpe = new ThreadPoolExecutor(tpSize, tpMaxSize, 50000L,      
  TimeUnit.MILLISECONDS,new LinkedBlockingQueue<Runnable>(20)); 
           
  tpe.prestartCoreThread(); 
         
  System.out.println("--------------------------------------------------------"); 
      System.out.println("INIZIALIZZATO THREADPOOL"); 
      System.out.println("--------------------------------------------------------"); 
           
        } 
         
        public static void executeThread(Runnable runn) 




          tpe.execute(runn); 
        
System.out.println("-------------------------------"); 
  System.out.println("thread sottomesso al threadpool"); 
  System.out.println("-----------------------------"); 



























 * Check if, in the current place, there are task that can be completed.  
 * To understand the correct word to use in the search query it uses 
 * OntologyReasoner class 
 * by passing to it all the words in the title of the task 
*/ 
public class LocationAwareManagerThreadPool { 
   
   
  private final static Logger log = LoggerFactory 
      .getLogger(LocationAwareManager.class); 
   
  //utili per vedere se è stata cancellata la cache 
  public static DateUtilsNoTime date = new DateUtilsNoTime(); 
  public static String nowDateCanc = date.now(); 
  public static boolean flagCanc = false; 
   
  /* 30-08-2011 
   * Il threadpool viene creato al momento dell'avvio di Tomcat  
   * nella classe AppServletContextListener,(vedere web.xml <listener>).  
   * Tramite il metodo AppServletContextListener.executeThread(Runnable  
         * runn) 
   * il thread da eseguire in parallelo viene sottoposto al 
   * threadpool 
   *  
   */ 
   
  /** 
   * Starting from a sentence, checks if the task can be completed near given location 
   * by searching business based on the needs actually determined by   splitting the  
   * sentence using spaces. 




   * @param userid : user id of the user 
   * @param sentence : task description or title 
   * @param latitude : GPS latitude coordinate 
   * @param longitude : GPS longitude coordinate 
   * @param distance : distance in meter 
   * @return list of hints 
   */ 
public static List<Hint> checkLocationSingle(final String userid,final String sentence,final float 
latitude, final float longitude,final int distance) 
  {   
    String nowDate = date.now(); 
    if (!nowDate.equalsIgnoreCase(nowDateCanc) || !flagCanc) 
    {  System.out.println("cancello cache"); 
      CachingManager.cachingDelete(); 
        nowDateCanc = nowDate; 
        flagCanc = true; 
    } 
     
        List<String> queryList = new ArrayList<String>(); // list of inferred search query string 
    int dist; 
    System.out.println("Sono in LocationAwareManager checkLocationSingleThread "); 
log.info("LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle for user:"+userid+"with 
sentence= " +sentence); 
    queryList.addAll(findLocationForSentence(userid,sentence)); 
         
    List<Hint> toReturn= new LinkedList<Hint>(); 
    List<Hint> toReturn1= new LinkedList<Hint>(); 
    List<Hint> toReturn2= new LinkedList<Hint>(); 
     
    List<Hint> result1 = new LinkedList<Hint>(); // list of search result in CACHE and in DB 
    for (String query : queryList)  
    { 
      //aggiungo eventuali luoghi privati 
       
  result1.addAll(PlacesManager.searchPrivatePlacesDB(userid,latitude,longitude,query)); 
      //aggiungo eventuali luoghi pubblici votati dall'utente 
   
  result1.addAll(PlacesManager.searchPublicPlacesDB(userid,latitude,longitude,query)); 
      //aggiungo eventuali luoghi presenti nella cache dei risultati di Google 
      result1.addAll(CachingManager.searchLocalBusinessDB( 
              latitude, longitude, query,distance)); 
    } 
     
    //filter the result by distance 
    if (!result1.isEmpty()) 
    { 
toReturn.addAll(new HintManager().filterLocation(distance, latitude, longitude, 
result1)); 
    }   
     
    //count the number of result that i have found 
    int nRisultati=0 ; 
    for (Hint tr : toReturn ) 
    { 
      nRisultati ++; //conto il numero di risultati che ho ottenuto 
    } 
    System.out.println("In db ho ottenuto N= "+nRisultati+" risultati"); 
     
    // se ho trovato qualcosa in luoghi privati,pubblici o cache restituisco al client 
    if (!toReturn.isEmpty()) 





user:"+userid+" -> trovato risultati in cache"); 
      final List<String> queryListFinal = queryList; 
       
      if (distance==0)  
        dist = 1000000; //1000 Km 
      else 
        dist = distance; 
      //se ho meno di 5 risultati interrogo Google 
      //e il raggio è maggiore di x metri, perchè se è inferiore 
      //a x metri è probabile che ci siano pochi hint possibili 
      //così facendo diminuisco le richieste 
      if ( ((nRisultati < 5) && (dist>500)) ) 
      {   
        //esegue il thread nel threadPool instanziato all'avvio di Tomcat 
        AppServletContextListener.executeThread(new Runnable() 
        { public void run() 
          { 
System.out.println("ho avviato il thread per salvare solo nel 
db"); 
log.info("LocationAwareManagerThreadPool.checkLocatio
nSingle for user:"+userid+"-> AVVIATO THREAD del 
threadpool che interroga Google"); 
             
            for (String q : queryListFinal)  
            {   
              List<Hint> listToAdd = new LinkedList<Hint>(); 
//creo qui dentro la lista dato che devo salvare i  
              // risultati in cache, 
        //e non devo risalvare i risultati dell'iterazione  
//precedente 
               
            listToAdd = 
 MapManager.getInstance().searchLocalBusiness( 
                  latitude, longitude, q); 
               
System.out.println("for string query:"+q); 
CachingManager.cachingListHint(userid, q, 
latitude, longitude, distance,listToAdd); 
              System.out.println("inserito nel db"); 
            } 
          }   
        }); 
      } 
      return toReturn; 
    } 
    else 
    {  //Se non trovo niente allora interrogo Google 
      System.out.println("non ho trovato niente in cache"); 
      for (String query : queryList)  
      { 
        List<Hint> listToAdd = new LinkedList<Hint>(); 
        //creo qui dentro la lista dato che devo salvare i risultati in cache, 
        //e non devo risalvare i risultati dell'iterazione precedente 
         
        listToAdd = MapManager.getInstance().searchLocalBusiness( 
            latitude, longitude, query); 
        System.out.println("for string query:"+query); 
      CachingManager.cachingListHint(userid, query, latitude, longitude,  
      distance,listToAdd); 




     
        toReturn2.addAll(listToAdd); 
      } 
       
      //filter the result by distance 
      if (!toReturn2.isEmpty()) 
      { 
toReturn.addAll(new HintManager().filterLocation(distance, latitude, 
longitude, toReturn2)); 
      }   
      return toReturn; 
    }   
  } 
   
  /** 
   * Check for a task that can be completed near given location  
   * between all the current task in TaskManager. 
   *  
   *  
   * @param latitude 
   *            GPS latitude coordinate 
   * @param longitude 
   *            GPS longitude coordinate 
   * @param distance 
   *         distance in meter 
   * @return list of hints 
   */ 
public static List<Hint> checkLocationAll(final String userid,final float latitude,final float 
longitude,final int distance) 
  {// get all user tasks 
     
    String nowDate = date.now(); 
    if (!nowDate.equalsIgnoreCase(nowDateCanc) || !flagCanc) 
    {  System.out.println("cancello cache"); 
      CachingManager.cachingDelete(); 
        nowDateCanc = nowDate; 
        flagCanc = true; 
    } 
    log.info("LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll for user:"+userid); 
     
    List<String> queryList = new ArrayList<String>(); // list of inferred search query string 
    int dist; 
    queryList.addAll(findLocationForSentenceAll(userid)); 
     
    List<Hint> toReturn= new LinkedList<Hint>(); 
    List<Hint> toReturn1= new LinkedList<Hint>(); 
    List<Hint> toReturn2= new LinkedList<Hint>(); 
     
    List<Hint> result1 = new LinkedList<Hint>(); // list of search result IN CACHE 
    for (String query : queryList)  
    { 
      //aggiungo eventuali luoghi privati 
   
  result1.addAll(PlacesManager.searchPrivatePlacesDB(userid,latitude,longitude,query)); 
      //aggiungo eventuali luoghi pubblici votati dall'utente 
   
  result1.addAll(PlacesManager.searchPublicPlacesDB(userid,latitude,longitude,query)); 
      //aggiungo eventuali luoghi presenti nella cache dei risultati di Google 
          result1.addAll(CachingManager.searchLocalBusinessDB( 
              latitude, longitude, query,distance)); 




     
    //filter the result by distance 
    if (!result1.isEmpty()) 
    { 
toReturn.addAll(new HintManager().filterLocation(distance, latitude, longitude, 
result1)); 
    } 
    //count the number of resulta that i have found 
    int nRisultati=0 ; 
    for (Hint tr : toReturn ) 
    { 
      nRisultati ++; //conto il numero di risultati che ho ottenuto 
    } 
    System.out.println("In db ho ottenuto N= "+nRisultati+" risultati"); 
     
    // se ho trovato qualcosa in cache restituisco al client 
    if (!toReturn.isEmpty()) 
    {  System.out.println("ho trovato qualcosa in cache"); 
      final List<String> queryListFinal = queryList; 
       
      if (distance==0)  
        dist = 1000000; //1000 Km 
      else 
        dist = distance; 
       
      //se ho meno di 5 risultati interrogo Google 
      //e il raggio è maggiore di x metri, perchè se è inferiore 
      //a x metri è probabile che ci siano pochi hint possibili 
      //così facendo diminuisco le richieste 
      if ( ((nRisultati < 5) && (dist>500)) ) 
      {   
        //esegue il thread nel threadPool instanziato all'avvio di Tomcat 
        AppServletContextListener.executeThread(new Runnable() 
        { public void run() 
          { 
System.out.println("ho avviato il thread per salvare solo nel 
db"); 
           
            for (String q : queryListFinal)  
            {   
              List<Hint> listToAdd = new LinkedList<Hint>(); 
              //creo qui dentro la lista dato che devo salvare i  
// risultati in cache, 
//e non devo risalvare i risultati dell'iterazione 
//precedente 
               
              listToAdd =  
MapManager.getInstance().searchLocalBusiness( 
                  latitude, longitude, q); 
              System.out.println("for string query:"+q); 
CachingManager.cachingListHint(userid, q, 
latitude, 
 longitude, distance,listToAdd); 
              System.out.println("inserito nel db"); 
            } 
          }   
        }); 
      } 
    return toReturn; 
    } 




    {  //Se non trovo niente allora interrogo Google 
      System.out.println("non ho trovato niente in cache"); 
      for (String query : queryList)  
      { 
        List<Hint> listToAdd = new LinkedList<Hint>(); 
        //creo qui dentro la lista dato che devo salvare i risultati in cache, 
        //e non devo risalvare i risultati dell'iterazione precedente 
         
        listToAdd = MapManager.getInstance().searchLocalBusiness( 
            latitude, longitude, query); 
         
        System.out.println("for string query:"+query); 
        CachingManager.cachingListHint(userid, query, latitude, longitude, 
 distance,listToAdd); 
        System.out.println("inserito nel db"); 
     
        toReturn2.addAll(listToAdd); 
      } 
      //filter the result by distance 
      if (!toReturn2.isEmpty()) 
      { 
toReturn.addAll(new HintManager().filterLocation(distance, latitude, 
longitude, toReturn2)); 
      }   
      return toReturn; 
    } 
  } 
 
  public static List<String> findLocationForSentence(String userid,String sentence) 
  { 
    List<String> queryList = new ArrayList<String>(); // list of inferred search query string 
     
    List<String> needs = new ArrayList<String>(); // list of user needs 
    //mi trovo le location in cui posso soddisfare i miei needs 
    String location =  OntologyManager.getInstance().findLocation(userid, 
sentence.toLowerCase()); 
    if (!location.equalsIgnoreCase("")) 
    {   
      queryList.add(location); 
    } 
    else 
    { 
      /* current parser implementation is just splitting tasks-title into words 
       *  future improvement such as the use of keyword extraction is strongly encouraged*/ 
       
      needs.addAll(Arrays.asList(sentence.split(" "))); 
     
      // remove duplicates by using HashSet 
      HashSet<String> needsfilter = new HashSet<String>(needs); 
      needs.clear(); 
      needs.addAll(needsfilter); 
     
      /*20-5-2011 
       * Aggiunto il controllo delle location nel db(ritorna quelle votate dall'utente) 
       * @author Anuska 
       */ 
     
      for (String o : needs)  
      {  System.out.println("Sono in LocationAwareManager checkLocationSingle  
              for  needs:"+o); 




        queryList.addAll(OntologyManager.getInstance().    
              viewLocationForItemVoted(userid,o)); 
        queryList.addAll(OntologyManager.getInstance(). 
viewLocationForActionVoted(userid,o)); 
      } 
      System.out.println("posso trovarlo in: "+queryList); 
    } 
    /* 
     * se non trovo niente nell'ontologia o nel db allora cerco con 
     * la query ricevuta 
     */ 
    if (queryList.isEmpty()) 
    {   
      System.out.println("Nessuna corrispondenza:mando direttamente la query"); 
      queryList.addAll(needs); 
    } 
    // remove duplicates by using HashSet 
    HashSet<String> queryListfilter = new HashSet<String>(queryList); 
    queryList.clear(); 
    queryList.addAll(queryListfilter); 
    return queryList; 
  } 
   
  public static List<String> findLocationForSentenceAll(String userid) 
  { 
    List<SingleTask> tasks= TaskManager.getInstance().retrieveAllTask(userid); 
    List<String> queryList = new ArrayList<String>(); // list of inferred search query string 
     
    for (SingleTask sentence : tasks) 
    { 
      List<String> needs = new ArrayList<String>(); // list of user needs 
      //mi trovo le location in cui posso soddisfare i miei needs 
      String location =  
OntologyManager.getInstance().findLocation(userid,sentence.title.toLowerCase()); 
      if (!location.equalsIgnoreCase("")) 
      {   
        queryList.add(location); 
      } 
      else 
      { 
     
        /* current parser implementation is just splitting tasks-title into words 
*  future improvement such as the use of keyword extraction is strongly 
encouraged*/ 
       
        needs.addAll(Arrays.asList(sentence.title.split(" "))); 
     
        // remove duplicates by using HashSet 
        HashSet<String> needsfilter = new HashSet<String>(needs); 
        needs.clear(); 
        needs.addAll(needsfilter); 
     
        /*20-5-2011 
         * Aggiunto il controllo delle location nel db(ritorna quelle votate dall'utente) 
         * @author Anuska 
         */ 
     
        for (String o : needs)  
        {  System.out.println("Sono in LocationAwareManager 




             
  queryList.addAll(OntologyReasoner.getInstance().getSearchQuery(o)); 
          queryList.addAll(OntologyManager.getInstance(). 
viewLocationForItemVoted(userid,o)); 
          queryList.addAll(OntologyManager.getInstance(). 
viewLocationForActionVoted(userid,o)); 
        } 
        System.out.println("posso trovarlo in: "+queryList); 
      } 
      /*  
       * se non trovo niente nell'ontologia o nel db allora cerco con 
       * la query ricevuta 
       */ 
      if (queryList.isEmpty()) 
      {   
        System.out.println("Nessuna corrispondenza:mando direttamente la query"); 
        queryList.addAll(needs); 
      } 
    } 
    // remove duplicates by using HashSet 
    HashSet<String> queryListfilter = new HashSet<String>(queryList); 
    queryList.clear(); 
    queryList.addAll(queryListfilter); 
    return queryList; 













/* Manager per salvare, recuperare ed eliminare i dati in cache 
 * @author Anuska 
 */ 
public class CachingManager { 
   
  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(OntologyManager.class); 
       
       
  private static class InstanceHolder { 
    private static final CachingManager INSTANCE = new CachingManager(); 
  } 
 
  public static CachingManager getInstance() { 
    return InstanceHolder.INSTANCE; 
  } 
       
  public static void cachingListHint(String user, String sentence, float latitude, float longitude,int  
distance,List<Hint> list) 
  { 
    System.out.println("Siamo in CachingManager"); 
    CachingDatabase.istance.cachingListHint(user,sentence,latitude,longitude,distance,list); 
  } 
       





  { 
    System.out.println("Siamo in CachingManager"); 
    return CachingDatabase.istance.searchLocalBusinessDB(latitude,longitude,query,distance); 
  } 
   
public static void cachingDelete() 
  { 
    System.out.println("Siamo in CachingManager-cachingDelete"); 
    CachingDatabase.istance.cachingDelete(); 
  } 
 
  public static boolean isAlreadyDeleteCacheToday() 
  { 
    System.out.println("Siamo in CachingManager-isAlreadyDeleteCacheToday"); 
    return CachingDatabase.istance.isAlreadyDeleteCacheToday(); 









public class DateUtilsNoTime { 
   
   public static final String DATE_FORMAT_NOW = "yyyy-MM-dd"; 
 
   public DateUtilsNoTime() 
  { 
    super(); 
  } 
 
public static String now() { 
        Calendar cal = Calendar.getInstance(); 
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat(DATE_FORMAT_NOW); 
        return sdf.format(cal.getTime()); 























public class PlacesManager { 




private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(PlacesManager.class); 
       
       
        private static class InstanceHolder { 
          private static final PlacesManager INSTANCE = new PlacesManager(); 
        } 
 
        public static PlacesManager getInstance() { 
                  return InstanceHolder.INSTANCE; 
        } 
       
  … 
  
   /* 
        * Method called by LocationAwareThread for add to the hint list 
        *  private place entered by the user 
        */ 
public static List<Hint> searchPrivatePlacesDB(String userid,float latitude, float longitude,String 
query) 
       { 
          return PlacesDatabase.istance.searchPrivatePlacesDB(userid,latitude,longitude,query); 




         * Method called by LocationAwareThread for add to the hint list 
         *  public place voted by the user 
         */ 
        public static List<Hint> searchPublicPlacesDB(String userid,float latitude, float longitude,String  
query) 
        { 
           return PlacesDatabase.istance.searchPublicPlacesDB(userid,latitude,longitude,query); 






















public class HintManager { 
  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(HintManager.class); 
 
  /** 
   * filter the result from MapManager according to distance from current 
   * location. If userDistance = 0 it returns all the results 
   *  
   * @param userDistance 
   *            farthest distance from user location (in meter), 0 to disable filtering 
   * @param currentLat 
   *            current user latitude 




   *            current user longitude 
   * @param solution 
   *            solution list of hints to be filtered 
   * @return list of hints that is inside userDistance radius 
   */ 
  public List<Hint> filterLocation(int userDistance, float currentLat, 
      float currentLong, List<Hint> solution) { 
    int counter = solution.size(); 
    if (userDistance == 0 || solution.size()==0) return solution; 
    Iterator<Hint> iterator = solution.iterator(); 
    while (iterator.hasNext()){ 
      Hint o = iterator.next(); 
      if (userDistance < (calculateDistance(currentLat, currentLong, 
          Float.parseFloat(o.lat), Float.parseFloat(o.lng)))) 
      iterator.remove(); 
    } 
    log.info("Filtered hints result distance from "+counter+" results to "+solution.size()); 
    return solution; 
  } 
 
  /** 
   * Returns the distance in meter between two GPS location 
   *  
   * @param latA 
   *            latitude of point A 
   * @param longA 
   *            longitude of point B 
   * @param latB 
   *            latitude of point B 
   * @param longB 
   *            longitude of point B 
   * @return distance in meter 
   */ 
  private double calculateDistance(float latA, float longA, 
      float latB, float longB) { 
    final double EARTH_RADIUS = 6378.14; // in kilometer, according to 
    // WolframAlpha 
    double cosaob = Math.cos((double) latA) * Math.cos((double) latB) 
        * Math.cos((double) longB - (double) longA) 
        + Math.sin((double) latA) * Math.sin((double) latB); 
    return Math.toRadians(Math.acos(cosaob)) * EARTH_RADIUS * 1000; 



















 * This SINGLETON class is the only manager/publisher for map/geolocation services.  
 * All implemented methods are just doing the operation in local database, and then calling all 
 * subsequent methods in the subscriber (3rd party database) 
 *  
 */ 
public class MapManager extends Publisher<MapSubscriber> implements MapInterface{ 





  private MapManager() { 
    super(); 
  } 
 
  private static class InstanceHolder { 
    private static final MapManager INSTANCE = new MapManager(); 
  } 
 
  public static MapManager getInstance() { 
    return InstanceHolder.INSTANCE; 
  } 
 
  /** 
   * NOT USED. This method was meant to set up an initial configuration 
   * needed to open connection with the third party servers 
   * @return boolean false or true upon setting up connection 
   *  
   */ 
  public boolean openConnection() { 
     
    return false; 
  } 
 
  /** 
   * This method will search for any given 'keyword business' around the given 
   * location 
   *  
   * @param Return 
   * @param longitude 
   *            longitude coordinate from GPS 
   * @param latitude 
   *            latitude coordinate from GPS 
   * @param business 
   *            keyword of the business 
   */ 
  public List<Hint> searchLocalBusiness(float latitude, float longitude, 
      String business) { 
    log.info("Send search request for query: "+business+" at lat: "+latitude+" lon : "+longitude); 
    MapsClient google = new MapsClient(); // currently there's only google, so we use direct call 
    return google.searchLocalBusiness(latitude, longitude, business); 

















































 * Implementation for Google Maps. 
 * This class by extending MapSubscriber have to implement all the methods 
 * defined by the MapInterface. Furthermore this class is included into the list 
 * that the MapManager query to get all the events. 
 *  
 *  
 */ 
public class MapsClient  extends MapSubscriber { 
  private HttpClient httpClient; 
  private static final String LOCAL_SEARCH_URI = 
"http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local"; 
  private static final String GOOGLE_GEOCODING = 
"http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json"; 
  private final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(MapsClient.class); 
   
private static String 
googleApiKey=Configuration.getInstance().constants.getProperty("GOOGLE_API_KEY"); 
     
  public MapsClient() { 
    this(new DefaultHttpClient()); 
  } 
 
  public MapsClient(HttpClient hClient) { 
    super(); 
    this.httpClient = hClient; 
    if (CONSTANTS.containsKey("HTTP_PROXY") 
        && CONSTANTS.containsKey("HTTP_PORT")) { 
      HttpHost proxy = new HttpHost(CONSTANTS.getProperty("HTTP_PROXY"), 
          Integer.parseInt(CONSTANTS.getProperty("HTTP_PORT"))); 
      this.httpClient.getParams().setParameter( 
          ConnRoutePNames.DEFAULT_PROXY, proxy); 
    } 
    this.httpClient.getParams().setParameter( 
        AllClientPNames.USER_AGENT, 
        "Mozilla/5.0 (Java) Gecko/20081007 " 
            + CONSTANTS.getProperty("APP_NAME") + "-" 
            + CONSTANTS.getProperty("COMPANY_NAME") + "-" 
            + CONSTANTS.getProperty("VERSION")); 
    this.httpClient.getParams().setIntParameter( 
        AllClientPNames.CONNECTION_TIMEOUT, 10 * 1000); 




        25 * 1000); 
  } 
 
  @Override 
  public boolean openConnection() { 
    // since AJAX API doesn't need handshake, we always return true 
    return true; 
  } 
 
  @Override 
  public List<Hint> searchLocalBusiness(float lat, float lon, String query) { 
    Map<String, String> params = new LinkedHashMap<String, String>(); 
    params.put("sll", lat + "," + lon); 
    params.put("mrt", "localonly"); 
    params.put("key", googleApiKey); 
    if (query != null) { 
      params.put("q", query); 
    } 
 
    Response r = sendSearchRequest(LOCAL_SEARCH_URI, params); 
    ResponseData respData=r.getResponseData(); 
     
    return respData.getResults(); 
  } 
 
  /** 
   *  
   *  
   * @param url the url where to send the request 
   * @param params  
   * @return return the result of the request (in json format) and put it into 
   * the Respons object that returns 
   */ 
  private Response sendSearchRequest(String url, Map<String, String> params) { 
    if (params.get("v") == null) { 
      params.put("v", "1.0"); 
    } 
    String json = sendHttpRequest("GET", url, params); 
    log.debug("sendSearchRequest url:"+url); 
    GsonBuilder builder = new GsonBuilder(); 
    Gson gson = builder.create(); 
    Response r = gson.fromJson(json, Response.class); 
    r.setJson(json); 
 
    return r; 
  } 
 
  /** 
   * Create a query string using the typical GET format: 
   * ?name=value&name2=value2 etc 
   *  
   * @param params 
   * @return 
   */ 
  private String buildQueryString(Map<String, String> params) { 
    StringBuffer query = new StringBuffer(); 
 
    if (params.size() > 0) { 
      query.append("?"); 
 




        query.append(key); 
        query.append("="); 
        query.append(encodeParameter(params.get(key))); 
        query.append("&"); 
      } 
 
      if (query.charAt(query.length() - 1) == '&') { 
        query.deleteCharAt(query.length() - 1); 
      } 
    } 
    String resultQuery = query.toString(); 
    log.info("URL to request Google API: "+resultQuery); 
    return resultQuery; 
  } 
 
  /** 
   * Encode parameters in UTF-8 format 
   * @param s 
   * @return 
   */ 
  private String encodeParameter(String s) { 
    try { 
      return URLEncoder.encode(s, "UTF-8"); 
    } catch (Exception ex) { 
      throw new RuntimeException(ex); 
    } 
  } 
 
  /** 
   * Control if the httpMethod is set to GET, otherwise it throws a RuntimeException. 
   * If the method is GET, it creates the queryString  
   * using buildQueryString and send it 
   *  
   * @param httpMethod 
   * @param url 
   * @param params 
   * @return 
   */ 
  private String sendHttpRequest(String httpMethod, String url, 
      Map<String, String> params) { 
    HttpClient c = this.httpClient; 
    HttpUriRequest request = null; 
 
    if ("GET".equalsIgnoreCase(httpMethod)) { 
      String queryString = buildQueryString(params); 
      url = url + queryString; 
      System.out.println(url); 
      request = new HttpGet(url); 
    } else { 
      throw new RuntimeException("unsupported method: " + httpMethod); 
    } 
 
    HttpResponse response = null; 
    HttpEntity entity = null; 
    long delays[] = {200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000}; 
    Random generator = new Random(); 
 
    try { 
      //introduce a random delay (taken from the values in delays[] - 200-1000ms 
      //to prevent too many query  




      log.info("delay: "+delay+"ms before put request to google api - url: "+url); 
      Thread.sleep(delay); 
      response = c.execute(request);       
      int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();       
      if (statusCode != HttpStatus.SC_OK) { 
        log.error("unexpected HTTP response status code = "+ statusCode); 
        throw new RuntimeException( 
            "unexpected HTTP response status code = " + statusCode); 
      } 
      entity = response.getEntity(); 
      return EntityUtils.toString(entity); 
    } catch (Exception ex) { 
      log.error("Exception= "+ex); 
      request.abort(); 
      throw new RuntimeException(ex); 
       
    } 
     
  } 
  ... 
  private ResponseC sendGeocodingRequest(String url, Map<String, String>   params) { 
   
    String json = sendHttpRequest("GET", url, params); 
    log.debug("sendSearchRequest url:"+url); 
    Gson gson = new Gson(); 
    ResponseC r = gson.fromJson(json, ResponseC.class); 
    System.out.println("json ricevuto:" + json); 
     
    return r; 


























public class OntologyManager implements OntologyInterface { 
  private final static Logger log = LoggerFactory. 
  getLogger(OntologyManager.class); 
   
   
  private static class InstanceHolder { 
    private static final OntologyManager INSTANCE = new OntologyManager(); 





  public static OntologyManager getInstance() { 
    return InstanceHolder.INSTANCE; 
  } 
   
  …  
   
  /** 
   * view location for item voted by userid 
   *  
   * @param userid unique UUID of the user 
   * @param item  
   * @return list of locations where the item can be found 
   */ 
  public List<String> viewLocationForItemVoted(String userid,String item)  
  { 
    return OntologyDatabase.istance.viewLocationForItemVoted(userid,item); 
  } 
   
 
  /** 
   * view location for an action voted by userid 
   *  
   * @param userid unique UUID of the user 
   * @param action 
   * @return list of locations where the item can be found 
   */ 
  public List<String> viewLocationForActionVoted(String userid,String action)  
  { 
    return OntologyDatabase.istance.viewLocationForActionVoted(userid,action); 
  } 
   
  ... 
  /*find a location for a title*/ 
  public String findLocation(String user,String title) 
  { 
    return OntologyDatabase.istance.findLocation(user, title); 
  } 





































 * OntologyReasoner is a class that access the OWL file to get inference from a 
 * need to get the list of location that might satisfy the need Current 
 * implementation is using OWL-API 3 (http://owlapi.sourceforge.net/) and HermiT 
 * reasoner (http://hermit-reasoner.com/) 
 *  
 */ 
public class OntologyReasoner { 
  private final static Logger log = LoggerFactory 
      .getLogger(OntologyReasoner.class); 
   
  private final static String ONTOLOGY_FILE = "/var/www/HintsOntologyNew.owl"; 
  File file; 
  private final static OntologyReasoner instance = new OntologyReasoner(); 
  private static OWLOntology ontology; 
  private static OWLOntologyManager manager; 
   
  private OntologyReasoner() { 
    manager = OWLManager.createOWLOntologyManager(); 
try { 
file = new File(ONTOLOGY_FILE); 
// load the ontology file from IRI created from the ONTOLOGY_FILE string that 
points to a  
//file on internet 
      ontology = manager.loadOntologyFromOntologyDocument(file); 
    } catch (OWLOntologyCreationException e) { 
      // TODO Auto-generated catch block 
      e.printStackTrace(); 
    } 
  } 
   
  public static OntologyReasoner getInstance(){ 
    return instance; 
  } 
   
  /** 
  * Get a list of location that might satisfy the need. 
  * Location are determined using the HermiT reasoner 
  *  
  * @param need String from a parsed user query / task that needs to be done 
  * @return list of location that can satisfy the need 
  */ 
  public static List<String> getSearchQuery(String need) {   
    log.info("2File name:"+ONTOLOGY_FILE); 
    log.info("getSearchQuery with need:"+need); 
    String base = ontology.getOntologyID().getOntologyIRI().toString(); 
    OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory(); 
    log.info(IRI.create(base + "#" + need).toString()); 
    OWLNamedIndividual item = dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI 
          .create(base + "#" + need)); 
    log.info(IRI.create(base + "#CanBeFoundIn").toString()); 




          .create(base + "#CanBeFoundIn")); 
    // runs classification with the HermiT reasoner 
    Reasoner hermit = new Reasoner(manager, ontology); 
    hermit.classify(); 
    hermit.classifyObjectProperties(); 
    NodeSet<OWLNamedIndividual> inferredlocation = hermit 
          .getObjectPropertyValues(item, location); 
    Set<OWLNamedIndividual> locationvalues = inferredlocation 
          .getFlattened(); 
    List<String> result = new LinkedList<String>();       
    for (OWLNamedIndividual o : locationvalues) {         
        result.add(o.toStringID().replace('_', ' ').replaceFirst(base + "#", "")); 
    } 
    return result; 
     
  } 
   
  public static boolean isItem(String need) {  
    log.info("2File name:"+ONTOLOGY_FILE); 
    log.info("getSearchQuery with need:"+need); 
    String base = ontology.getOntologyID().getOntologyIRI().toString(); 
OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory(); 
    log.info(IRI.create(base + "#" + need).toString()); 
    OWLNamedIndividual item = dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI 
          .create(base + "#" + need)); 
    OWLClass itemClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base + "#Item"));  
       
    // runs classification with the HermiT reasoner 
    Reasoner hermit = new Reasoner(manager, ontology); 
    hermit.classify(); 
    hermit.classifyObjectProperties(); 
     
    NodeSet<OWLNamedIndividual> inferredlocation = hermit.getInstances(itemClass,true); 
    Set<OWLNamedIndividual> itemvalues = inferredlocation 
          .getFlattened(); 
    List<String> result = new LinkedList<String>();     
    String s; 
    System.out.println("isItem"); 
    for (OWLNamedIndividual o : itemvalues) {         
      s = o.toStringID().replace('_', ' ').replaceFirst(base + "#", ""); 
      System.out.println("isItem for itemvalues= "+s); 
      if (s.equals(need)) 
      {  System.out.println(need + " è un item"); 
        return true; 
      } 
    } 
    return false; 
  } 
   
  public static boolean isLocation(String need) {   
    log.info("2File name:"+ONTOLOGY_FILE); 
    log.info("getSearchQuery with need:"+need); 
    String base = ontology.getOntologyID().getOntologyIRI().toString(); 
    OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory(); 
    log.info(IRI.create(base + "#" + need).toString()); 
    OWLNamedIndividual location = dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI 
          .create(base + "#" + need)); 
    OWLClass itemClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base + "#Location"));  
       
    // runs classification with the HermiT reasoner 




    hermit.classify(); 
    hermit.classifyObjectProperties(); 
     
NodeSet<OWLNamedIndividual> inferredlocation = hermit.getInstances(itemClass,true); 
    Set<OWLNamedIndividual> locationvalues = inferredlocation 
          .getFlattened(); 
    List<String> result = new LinkedList<String>();     
    String s; 
    System.out.println("isLocation"); 
    for (OWLNamedIndividual o : locationvalues) {         
      s = o.toStringID().replace('_', ' ').replaceFirst(base + "#", ""); 
      System.out.println("isLocation for locationvalues= "+s); 
      if (s.equals(need)) 
      {  System.out.println(need + " è un location"); 
        return true; 
      } 
    } 
    return false;   
  } 
  /*  17-05-2010 
   *   Function that perform the update of the ontology with the item-location 
   *  in the db. This item-location couple has been promoted! 
   *  @param type : 0-> action, 1-> item 
   *  @author anuska 
   */ 
public static void updateOntology(String item,String location, int type) 
{  
                  try { 
                    item = item.replaceAll(" ", "_"); 
                    location = location.replaceAll(" ", "_"); 
   
System.out.println("Loaded ontology: " + ontology); 
                            
                             // We can always obtain the location where an ontology was loaded from 
                            IRI documentIRI = manager.getOntologyDocumentIRI(ontology); 
                            System.out.println(" from: " + documentIRI); 
                            
                              OWLDataFactory dataFactory = manager.getOWLDataFactory();  
                             String base = ontology.getOntologyID().getOntologyIRI().toString(); 
                               
                              //Add NameIndividual 
OWLNamedIndividual oggetto = 
dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI.create(base +  
          "#" + item));  
                      OWLDeclarationAxiom ax1 = dataFactory.getOWLDeclarationAxiom(oggetto);  
                    manager.addAxiom(ontology, ax1);  
                      
                      //Add NameIndividual 
                       OWLNamedIndividual loc = dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI.create(base +  
"#" + location));  
                       OWLDeclarationAxiom ax2 = dataFactory.getOWLDeclarationAxiom(loc);  
                       manager.addAxiom(ontology, ax2);  
OWLIndividual itemIndividual = 
dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI.create(base + "#"+ item )); 
                       OWLIndividual locationIndividual = 
      dataFactory.getOWLNamedIndividual(IRI.create(base + "#"+location));  
if (type==1) 
                         {    
                                     //Add Item 





                                     OWLClassAssertionAxiom ax = dataFactory.getOWLClassAssertionAxiom  
(itemClass, itemIndividual);  
                                     manager.addAxiom(ontology, ax);  
                        }else 
                       {    
                                  //Add Action 
                        OWLClass actionClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base +  
"#Action"));  
                                       OWLClassAssertionAxiom ax = dataFactory.getOWLClassAssertionAxiom 
(actionClass, itemIndividual);  
                                       manager.addAxiom(ontology, ax);  
                       }    
                      
                      
                       //Add Location 
                       OWLClass locationClass = dataFactory.getOWLClass(IRI.create(base +  
"#Location"));  
                       OWLClassAssertionAxiom bx = dataFactory.getOWLClassAssertionAxiom 
(locationClass, locationIndividual);  
                       manager.addAxiom(ontology, bx);  
                            
                       //Add Property 
                       OWLObjectProperty canBeFoundIn = dataFactory.getOWLObjectProperty 
(IRI.create(base + "#CanBeFoundIn"));  
OWLObjectPropertyAssertionAxiom assertion = 
dataFactory.getOWLObjectPropertyAssertionAxiom(canBeFoundIn,itemIndividual, 
locationIndividual);  
                       AddAxiom addAxiomChange = new AddAxiom(ontology, assertion); 
                       manager.applyChange(addAxiomChange);  
                         manager.saveOntology(ontology, documentIRI);  
                       System.out.println("Save ontology");  
                   } 
                   catch (OWLOntologyStorageException e) 
                   { 
                                    System.out.println("Could not save ontology: " + e.getMessage()); 
                   }  




























 * you can connect to the CachingDatabase (with openDatabase method) or create and manage 
 * hint saved into the database 
 * @author Anuska 
 */ 
public enum CachingDatabase { 
   
  istance; 
  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CachingDatabase.class); 
  //MySQL database manager 
  private static final MySQLDBManager dbManager=new MySQLDBManager(); 
   
  public static boolean cachingListHint(String user, String sentence, float latitude, float longitude,int 
      distance,List<Hint> list) 
  { 
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    log.info("Connected to the db"); 
     
    DateUtilsNoTime today=new DateUtilsNoTime(); 
    String dateNow =today.now();  
    String insertQuery; 
     
    for (Hint h:list) 
    { 
       
      //Starting transaction 
      QueryStatus qs=dbManager.startTransaction(conn); 
       
      if(qs.execError){ 
        //TODO decide what to do in this case (transaction not started) 
        log.error(qs.explainError()); 
        qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
        System.out.println("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
        log.error("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
        dbManager.dbDisconnect(conn); 
        continue; 
      } 
      insertQuery="insert into CachingGoogle (title,url,content,titleNoFormatting," + 
      "lat,lng,streetAddress,city,ddUrl,ddUrlToHere,ddUrlFromHere,staticMapUrl," + 
      "listingType,region,country,insertionDate,sentence,user) values ("; 
      insertQuery += "'"+h.title.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.url.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.content+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.titleNoFormatting.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.lat+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.lng+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.streetAddress.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.city.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.ddUrl.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.ddUrlToHere.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.ddUrlFromHere.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.staticMapUrl.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.listingType.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.region.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+h.country.replaceAll("'","")+"',"; 
      insertQuery += "'"+dateNow+"',"; 
      insertQuery += "'"+sentence+"',"; 
      insertQuery += "'"+user+"')"; 
       
      qs=dbManager.customQuery(conn, insertQuery); 
      System.out.println(insertQuery); 




        log.error(qs.explainError()); 
        qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
        System.out.println("ERRORE: title-lat-lng già inseriti nel db"); 
         
        //Rolling back 
        dbManager.rollbackTransaction(conn); 
         
        log.error("Error during title-lat-lng adding... Assertion not added"); 
        continue; 
      } 
      dbManager.commitTransaction(conn); 
       
      for (PhoneNumber p : h.phoneNumbers) 
      {   
        qs=dbManager.startTransaction(conn); 
        insertQuery = "insert into CachingGooglePhoneNumber 
 (title,lat,lng,number,type,insertionDate)"; 
        insertQuery += "values( "; 
        insertQuery += "'"+h.title.replaceAll("'","")+"',"; 
        insertQuery += "'"+h.lat+"',"; 
        insertQuery += "'"+h.lng+"',"; 
        insertQuery += "'"+p.number+"',"; 
        insertQuery += "'"+p.type.replaceAll("'","")+"',"; 
        insertQuery += "'"+dateNow+"')"; 
         
        qs=dbManager.customQuery(conn, insertQuery); 
        System.out.println(insertQuery); 
        if(qs.execError){ 
          log.error(qs.explainError()); 
          qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
        System.out.println("ERRORE: title-lat-lng-number già inseriti nel 
 db"); 
           
          //Rolling back 
          dbManager.rollbackTransaction(conn); 
           
          log.error("Error during title-lat-lng-number adding... Assertion not 
 added"); 
           
        } 
        dbManager.commitTransaction(conn); 
         
      } 
      for (String a : h.addressLines) 
      {   
        qs=dbManager.startTransaction(conn); 
        insertQuery = "insert into CachingGoogleAddressLines 
(title,lat,lng,addressLine,insertionDate)"; 
        insertQuery += "values( "; 
        insertQuery += "'"+h.title.replaceAll("'","")+"',"; 
        insertQuery += "'"+h.lat+"',"; 
        insertQuery += "'"+h.lng+"',"; 
        insertQuery += "'"+ a.replaceAll("'","") +"',"; 
        insertQuery += "'"+dateNow+"')"; 
         
        qs=dbManager.customQuery(conn, insertQuery); 
        System.out.println(insertQuery); 
        if(qs.execError){ 
          log.error(qs.explainError()); 





System.out.println("ERRORE: title-lat-lng-address già inseriti nel   
 db"); 
           
          //Rolling back 
          dbManager.rollbackTransaction(conn); 
           
          log.error("Error during title-lat-lng-address adding... Assertion not  
added"); 
          //dbManager.dbDisconnect(conn); 
        } 
        dbManager.commitTransaction(conn); 
      } 
    } 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
    return true; 
  } 
   
  public static List<Hint> searchLocalBusinessDB(float latitude, float longitude,String query,int 
  distance) 
  { 
    ArrayList<Hint> hintList=new ArrayList<Hint>(); 
    System.out.println("Siamo in CachingDB- searchLocalBusinessDB"); 
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    log.info("Connected to the db"); 
    String selectQuery="select * from CachingGoogle where sentence='"+query+"'"; 
    System.out.println(selectQuery); 
    QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
    ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
    try{ 
      while(rs.next()){ 
         
ArrayList<PhoneNumber> phoneNumberList=new 
ArrayList<PhoneNumber>(); 
        Connection conn2= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
         
selectQuery="select * from CachingGooglePhoneNumber where title='" 
+rs.getString("title")+"'" + 
        " and lat ='"+rs.getString("lat")+"'"+ 
        " and lng ='"+rs.getString("lng")+"'"; 
        System.out.println(selectQuery); 
        QueryStatus qsp=dbManager.customSelect(conn2, selectQuery); 
        ResultSet rsp=(ResultSet)qsp.customQueryOutput; 
        try{ 
          while(rsp.next()){ 
            phoneNumberList.add( 
              new PhoneNumber( 
                rsp.getString("type"), 
                rsp.getString("number") 
              )           
            ); 
          } 
        }catch(SQLException sqlE){ 
          //TODO 
          //return null; 
          log.error("SQLException in retrieve phone numbers"); 
        }finally{   
          dbManager.dbDisconnect(conn2); 
        } 
         




        Connection conn3= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
         
        selectQuery="select * from CachingGoogleAddressLines where  
title='"+rs.getString("title")+"'" + 
        " and lat ='"+rs.getString("lat")+"' "+ 
        " and lng ='"+rs.getString("lng")+"'"; 
        System.out.println(selectQuery); 
        QueryStatus qsa=dbManager.customSelect(conn3, selectQuery); 
        ResultSet rsa=(ResultSet)qsa.customQueryOutput; 
        try{ 
          while(rsa.next()){ 
            addressLinesList.add( 
              rsa.getString("addressLines")   
   
            ); 
          } 
        }catch(SQLException sqlE){ 
          //TODO 
          //return null; 
          log.error("SQLException in retrieve address Lines"); 
        }finally{   
          dbManager.dbDisconnect(conn3); 
        } 
        System.out.println("Ho fatto le select number e address"); 
         
        //cambio ddUrl mettendo le coordinate dell'utente nel 
        //momento in cui vengono richiesti gli hint 
        String ddUrl = rs.getString("ddUrl"); 
        int index = ddUrl.indexOf("&saddr="); 
        ddUrl = ddUrl.substring(0, index+7); 
        ddUrl = ddUrl + +latitude+","+longitude; 
 
        hintList.add( 
            new Hint( 
                rs.getString("title"), 
                rs.getString("url") , 
                rs.getString("content") ,  
                rs.getString("titleNoFormatting"), 
                rs.getString("lat") , 
                rs.getString("lng") ,  
                rs.getString("streetAddress") , 
                rs.getString("city"), 
                ddUrl, 
                rs.getString("ddUrlToHere") ,  
                rs.getString("ddUrlFromHere") , 
                rs.getString("staticMapUrl"), 
                rs.getString("listingType"), 
                rs.getString("region"), 
                rs.getString("country"), 
                phoneNumberList, 
                addressLinesList    
              )           
          ); 
      } 
    }catch(SQLException sqlE){ 
      //TODO 
      //return null; 
      System.out.println("Sono nel catch della select principale"); 
      log.error("SQLException in retrieve Hint from cache"); 
    }finally{   




      System.out.println("Sono nel finally della select principale"); 
    } 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
    System.out.println("Sto per ritornare hintList"); 
    System.out.println(hintList); 
    return hintList; 
  } 
 
  /* 
   * Metodo per eliminare i record che sono da troppo tempo in cache 
   */ 
  public void cachingDelete() 
  {   
    DateUtilsNoTime date = new DateUtilsNoTime(); 
    String nowDate = date.now(); 
    System.out.println(nowDate); 
     
    cachingDeleteCachingGoogle(nowDate); 
    cachingDeleteCachingGoogleAddressLines(nowDate); 
    cachingDeleteCachingGooglePhoneNumber(nowDate);   
  } 
   
  public void cachingDeleteCachingGoogle(String nowDate) 
  {   
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    //Starting transaction 
    QueryStatus qs=dbManager.startTransaction(conn); 
     
    if(qs.execError){ 
      //TODO 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      log.error("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
     
    String deleteQuery="delete from CachingGoogle "+ 
    "where insertionDate<>'"+nowDate+"'"; 
    qs=dbManager.customQuery(conn, deleteQuery); 
    System.out.println(deleteQuery); 
    if(qs.execError){ 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("ERRORE: durante caching delete"); 
       
      //Rolling back 
      dbManager.rollbackTransaction(conn); 
       
      log.error("ERROR during caching delete"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
    dbManager.commitTransaction(conn); 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
  } 
   
  public void cachingDeleteCachingGoogleAddressLines(String nowDate) 
  {   




    //Starting transaction 
    QueryStatus qs=dbManager.startTransaction(conn); 
    if(qs.execError){ 
      //TODO decide what to do in this case (transaction not started) 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      log.error("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
    String deleteQuery="delete from CachingGoogleAddressLines "+ 
    "where insertionDate<>'"+nowDate+"'"; 
    qs=dbManager.customQuery(conn, deleteQuery); 
    System.out.println(deleteQuery); 
    if(qs.execError){ 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("ERRORE: durante caching delete"); 
       
      //Rolling back 
      dbManager.rollbackTransaction(conn); 
       
      log.error("ERROR during caching delete"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
    dbManager.commitTransaction(conn); 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
     
  } 
   
  public void cachingDeleteCachingGooglePhoneNumber(String nowDate) 
  {   
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    //Starting transaction 
    QueryStatus qs=dbManager.startTransaction(conn); 
     
    if(qs.execError){ 
      //TODO decide what to do in this case (transaction not started) 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      log.error("Error during transaction starting...list<Hint> not added"); 
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
     
    String deleteQuery="delete from CachingGooglePhoneNumber "+ 
    "where insertionDate<>'"+nowDate+"'"; 
    qs=dbManager.customQuery(conn, deleteQuery); 
    System.out.println(deleteQuery); 
    if(qs.execError){ 
      log.error(qs.explainError()); 
      qs.occourtedErrorException.printStackTrace(); 
      System.out.println("ERRORE: durante caching delete"); 
       
      //Rolling back 
      dbManager.rollbackTransaction(conn); 
       




      dbManager.dbDisconnect(conn); 
      return; 
    } 
    dbManager.commitTransaction(conn); 
    dbManager.dbDisconnect(conn); 
     
  } 
































 * Singleton class that acts as a database that will save all the item-location, with this class 
 * you can connect to the OntologyDatabase (with openDatabase method) or create and manage 
 * item-location saved into the database 





 * i campi Vote e VoteNegative nelle tabelle Item_foundIn_Loc e Action_foundIn_Loc 
 * non vengono sempre aggiornati in quanto vengono ricalcolati quando serve, 
 * servono solo da appoggio in qualche caso in cui è necessario ritornare 
 * il voto all'utente 
 */ 
public enum OntologyDatabase { 
  istance; 
  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(OntologyDatabase.class); 
   
  //MySQL database manager 
  private static final MySQLDBManager dbManager=new MySQLDBManager(); 
	
 ﾠ
  … 
public List<String> viewLocationForItemVoted(String userid,String item)  
  { 
    item = item.toLowerCase(); 
    ArrayList<String> LocationList=new ArrayList<String>(); 
     




       
    String selectQuery="select * from Item_voted join Item_foundIn_Loc on " + 
        "Item_foundIn_Loc.Item = Item_voted.Item and " + 
        "Item_foundIn_Loc.Location = Item_voted.Location " + 
        "where Item_voted.Item='"+item+ 
        "' and Item_voted.Vote=1 and Item_voted.Username='"+userid+"'"+ 
        " and Item_foundIn_Loc.Promotion=0"; 
    System.out.println(selectQuery); 
    QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
     
    ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
    try{ 
      while(rs.next()){ 
        LocationList.add( rs.getString("Location")); 
      } 
    }catch(SQLException sqlE){ 
      //TODO 
       
    }finally{   
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
    } 
    return LocationList; 
  } 
	
 ﾠ
  … 
  public List<String> viewLocationForActionVoted(String userid,String action)  
  { 
    action = action.toLowerCase(); 
    ArrayList<String> LocationList=new ArrayList<String>(); 
     
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
       
    String selectQuery="select * from Action_voted join Action_foundIn_Loc on " + 
        "Action_foundIn_Loc.Action = Action_voted.Action and " + 
        "Action_foundIn_Loc.Location = Action_voted.Location " + 
        "where Action_voted.Action='"+action+ 
        "' and Action_voted.Vote=1 and Action_voted.Username='"+userid+"'"+ 
        " and Action_foundIn_Loc.Promotion=0"; 
    System.out.println(selectQuery); 
    QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
     
    ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
    try{ 
      while(rs.next()){ 
        LocationList.add( rs.getString("Location")); 
      } 
    }catch(SQLException sqlE){ 
      //TODO 
       
    }finally{   
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
    } 
     
    return LocationList; 
  } 
 
  … 
 




  { 
    String location=""; 
    Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
    String selectQuery="select location from Location "+ 
        "where title='"+title+"' and username='"+user+"'"; 
    System.out.println(selectQuery); 
    QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
    ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
try{ 
      while(rs.next()){ 
        location=rs.getString("Location"); 
      } 
    }catch(SQLException sqlE){ 
      //TODO 
       
    }finally{   
      dbManager.dbDisconnect(conn); 
    } 
    return location;   


































public enum PlacesDatabase { 
istance; 
       
        private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PlacesDatabase.class); 
       
        //MySQL database manager 







   public List<Hint> searchPrivatePlacesDB(String userID,float latitude, float longitude, String query) 
        { 
          ArrayList<Hint> privatePlacesList=new ArrayList<Hint>(); 
              Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
                   
String selectQuery="Select * from PlacePrivate_category join PlacePrivate on 
PlacePrivate_category.title=PlacePrivate.title and " + 
                             "PlacePrivate_category.lat=PlacePrivate.lat and PlacePrivate_category.lng=PlacePrivate.lng"+ 
" where PlacePrivate.user='"+ userID +"'and  PlacePrivate.userGroup=0 and (PlacePrivate.title 
LIKE '%"+query+"%')"; 
           
              System.out.println(selectQuery); 
           
             QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
              ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
            try{ 
                    while(rs.next()){ 
                    System.out.println("ho trovato in private"); 
                    String title = rs.getString("title"); 
                              String lat = rs.getString("lat"); 
                              String lng = rs.getString("lng"); 
                              String streetAddress = rs.getString("streetAddress"); 
                              String streetNumber = rs.getString("streetNumber"); 
                              String cap = rs.getString("cap"); 
                              String city = rs.getString("city"); 
                         
                              List<String> addressLinesList = new ArrayList<String>(); 
                              addressLinesList.add(streetAddress+","+ streetNumber); 
                              addressLinesList.add(cap+" "+ city); 
                              List<PhoneNumber> phoneNumberList = new ArrayList<PhoneNumber>(); 
                         















                          
                              privatePlacesList.add( 
                                                  new Hint( 
                                          title, 
                                          "" , 
                                          "" ,  
                                          title, 
                                          lat , 
                                          lng ,  
                                          streetAddress+","+streetNumber 
, 
                                          city, 




                                          ddUrlToHere ,  
                                          ddUrlFromHere, 
                                          staticMapUrl, 
                                          "local", 
                                          "", 
                                          "", 
                                          phoneNumberList, 
                                          addressLinesList    
                                      )       
                                    ); 
                              log.info("Aggiunto luogo privato alla lista di hint:"+title); 
                    } 
              }catch(SQLException sqlE){ 
                    //TODO 
       
              }finally{         
                    dbManager.dbDisconnect(conn); 
              } 
              return privatePlacesList; 
        } 
	
 ﾠ
   public List<Hint> searchPublicPlacesDB(String userID,float latitude, float longitude, String query) 
        { 
          ArrayList<Hint> publicPlacesList=new ArrayList<Hint>(); 
             Connection conn= (Connection) dbManager.dbConnect(); 
                   
String selectQuery="Select * from Place_voted join Place on Place_voted.title=Place.title and " 
+ 
                              "Place_voted.lat=Place.lat and Place_voted.lng=Place.lng"+ 
" where Place_voted.username='"+ userID +"'and  Place.userGroup=-1 and 
Place_voted.category='"+query+"'"; 
           
              System.out.println(selectQuery); 
              QueryStatus qs=dbManager.customSelect(conn, selectQuery); 
             ResultSet rs=(ResultSet)qs.customQueryOutput; 
 
              try{ 
                    while(rs.next()){ 
                    System.out.println("ho trovato in public"); 
                         
                     String title = rs.getString("Place.title"); 
                              String lat = rs.getString("Place.lat"); 
                              String lng = rs.getString("Place.lng"); 
                              String streetAddress = rs.getString("Place.streetAddress"); 
                              String streetNumber = rs.getString("Place.streetNumber"); 
                              String cap = rs.getString("Place.cap"); 
                              String city = rs.getString("Place.city"); 
                          
                              List<String> addressLinesList = new ArrayList<String>(); 
                              addressLinesList.add(streetAddress+","+ streetNumber); 
                              addressLinesList.add(cap+" "+ city); 
                              List<PhoneNumber> phoneNumberList = new ArrayList<PhoneNumber>(); 
                           





















                           
                              publicPlacesList.add( 
                                                  new Hint( 
                                          title, 
                                          "" , 
                                          "" ,  
                                          title, 
                                          lat , 
                                          lng ,  
                                                  streetAddress+","+streetNumber , 
                                          city, 
                                          ddUrl, 
                                          ddUrlToHere ,  
                                          ddUrlFromHere, 
                                          staticMapUrl, 
                                          "local", 
                                          "", 
                                          "", 
                                          phoneNumberList, 
                                          addressLinesList    
                                      )       
                                    ); 
                              System.out.println(publicPlacesList); 
                              log.info("Aggiunto luogo pubblico alla lista di hint:"+title); 
                      } 
              }catch(SQLException sqlE){ 
                    //TODO 
       
              }finally{         
                      dbManager.dbDisconnect(conn); 
              } 
              System.out.println(publicPlacesList); 
              return publicPlacesList; 














 * This class represents the location hints that will be sent to client. 
 * It includes a method (build) that create a string starting from the object passed as parameter. 






public class Hint { 
  public String title; // title with HTML formatting 
  public String url; //Google local business URL 
  public String content; // snippet associated with KML result 
  public String titleNoFormatting;//same like title, without HTML formatting 
  public String lat;// latitude coordinate of the place 
  public String lng;//longitude coordinate of the place 
  public String streetAddress; //street address and number for a given result 
  public String city;//city name of the result 
  public String ddUrl;//url that can be used as a search direction from center of set of result to this result 
public String ddUrlToHere;//url that can be used as a search direction from url supplied location to this 
result 
public String ddUrlFromHere;//url that can be used as a search direction to url supplied location from 
this result 
  public String staticMapUrl;//url to the static image representation of the current result 
  public String listingType; //can be either 'local' for local search listing, or 'KML' for KML listing 
  public String region; //region name of the result 
  public String country; //country name of the result 
  public List<PhoneNumber> phoneNumbers; //list of phone numbers associated with this result 
public List<String> addressLines; //an array consisting mailing address for this result, to support 
correct rendering of address 
 
  public Hint(){} 
   
  /* 
   * 16-5-2011 
   * Costructor for hint in database 
   * @author anuska 
   */ 
  public Hint(String title,String url,String content,String titleNoFormatting, 
      String lat,String lng,String streetAddress,String city,String ddUrl, 
      String ddUrlToHere,String ddUrlFromHere,String staticMapUrl, 
      String listingType,String region,String country,List<PhoneNumber> phoneNumbers, 
      List<String> addressLines) 
  { 
    this.title = title; 
    this.url = url; 
    this.content = content; 
    this.titleNoFormatting = titleNoFormatting; 
    this.lat = lat; 
    this.lng = lng; 
    this.streetAddress=streetAddress; 
    this.city=city; 
    this.ddUrl=ddUrl; 
    this.ddUrlToHere=ddUrlToHere; 
    this.ddUrlFromHere=ddUrlFromHere; 
    this.staticMapUrl=staticMapUrl; 
    this.listingType=listingType; 
    this.region=region; 
    this.country=country; 
    this.phoneNumbers=phoneNumbers; 
    this.addressLines=addressLines; 
       
  } 
   
  @Override 
  public String toString() { 
    return build(this); 





  /** 
   * Create a string representing the object passed as parameter. 
   * Here it's used in the toString() method of this class and also for PhoneNumbers 
   * @param obj the object to be converted as string (object and fields) 
   * @return a string representing the object and it's fields 
   */ 
  private static String build(Object obj) { 
    StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
 
    if (obj != null) { 
      Class clazz = obj.getClass(); 
      Field[] fields = clazz.getDeclaredFields(); 
 
      if (fields != null) { 
        try { 
          AccessibleObject.setAccessible(fields, true); 
          appendFields(builder, fields, obj); 
        } catch (Exception ex) { 
          ex.printStackTrace(); 
        } 
      } 
    } 
    return builder.toString(); 
  } 
 
  /** This is a method that supports the work of the build method . 
   * It appends fields to the string that the build method has to return 
   * @param builder a reference to the StringBuilder of the build method, used to retrieve the string   
 *were we have to append fields strings 
   * @param fields list of the filed that have to be converted to string 
   * @param obj a reference to the object that have to be converted to string by the build method 
   */ 
  private static void appendFields(StringBuilder builder, Field[] fields, 
      Object obj) { 
    Class clazz = obj.getClass(); 
    for (int i = 0; i < fields.length; i++) { 
      Field f = fields[i]; 
 
      if (Modifier.isStatic(f.getModifiers())) { 
        continue; 
      } 
 
      try { 
        Object value = f.get(obj); 
        if (!f.getName().equalsIgnoreCase("class")) { 
          builder.append(clazz.getSimpleName()); 
          builder.append("."); 
          builder.append(f.getName()); 
          builder.append(": "); 
          builder.append(String.valueOf(value)); 
          builder.append("\n"); 
        } 
      } catch (Exception ignore) { 
        // ignored 
      } 
    } 
  } 
   
  public static class PhoneNumber 




    public String type; 
    public String number; 
     
    /* 
     * 16-5-2011 
     * Costructor for hint in database 
     * @author anuska 
     */ 
    public PhoneNumber(String type,String number) 
    { 
      this.type=type; 
      this.number=number;   
    } 
    public PhoneNumber() 
    { 
    } 
     
    public String toString() 
    { 
      return build(this); 
    } 
  } 
   
  public Hint copy() { 
    Hint newcopy = new Hint(); 
    newcopy.city = city; 
    newcopy.content = content; 
    newcopy.country = country; 
    newcopy.ddUrl = ddUrl; 
    newcopy.ddUrlFromHere = ddUrlFromHere; 
    newcopy.ddUrlToHere = ddUrlToHere; 
    newcopy.lat = lat; 
    newcopy.listingType = listingType; 
    newcopy.lng = lng; 
    newcopy.region = region; 
    newcopy.staticMapUrl = staticMapUrl; 
    newcopy.streetAddress = streetAddress; 
    newcopy.title = title; 
    newcopy.titleNoFormatting = titleNoFormatting; 
    newcopy.url = url; 
    PhoneNumber tempphone ; 
    for (PhoneNumber o : phoneNumbers){ 
      tempphone = new PhoneNumber(); 
      tempphone.type = o.type; 
      tempphone.number = o.number; 
      newcopy.phoneNumbers.add(tempphone); 
    } 
    for (String address : addressLines){ 
      newcopy.addressLines.add(new String(address)); 
    } 
    return newcopy; 

























 * This is the basic task object that will be used for communications to client. 
 * Fields are: 
 * dueDate,notifyTimeStart,notifyTimeEnd  
 *  
 */ 
@XmlRootElement 
public class SingleTask extends Reminder implements Comparable<SingleTask>{ 
   
  /** 
   * The id of the task into the database 
   */ 
  public String taskID; 
  /** 
   * deadline for the execution of the task (xs:dateTime format) <code>2006-04-17T15:00:00-
08:00</code> 
   */ 
  public String dueDate; 
  /** 
   * time to start notifying user to complete this task (xs:Time format, e.g. 
   * "09:30:10-06:00"). Default value is "00:00:00" 
   */ 
  public String notifyTimeStart; 
  /** 
   * time to end notifying user to complete this task (xs:Time format, e.g. 
   * "09:30:10-06:00"). Default value is "23:59:59" 
   */ 
  public String notifyTimeEnd; 
   
   
  /** 
   * The id of the group to add the task. If the task is not a group task then this value is set to ZERO 
   */ 
  public String groupId="0"; 
   
  private SingleTask(){ 
    super(); 
  } 
 
  /** 
   * Basic constructor for the class 
   *  
   * @param title 
   *            title of the task 
   * @param notifyTimeStart 
   *            time to start notifying user 
   * @param notifyTimeEnd 
   *            time to end notifying user 
   * @param dueDate 
   *            the deadline for task completion 
   * @param description 
   *            brief description of the task 
   * @param priority 
   *            task priority 




  public SingleTask(String taskId,String title, String notifyTimeStart, 
      String notifyTimeEnd, String dueDate, String description, 
      int priority,String reminderId,String groupId) { 
    super(reminderId, title, priority, description, 2); 
    this.taskID=taskId; 
    this.dueDate = dueDate; 
    this.notifyTimeStart = notifyTimeStart; 
    this.notifyTimeEnd = notifyTimeEnd; 
    this.groupId=groupId; 
  } 
 
 
  /** 
   * Simple constructor with default value for priority and notify-time. 
   *  
   * @param title 
   *            title of the task 
   * @param dueDate 
   *            the deadline for task completion 
   * @param description 
   *            brief description of the task 
   */ 
  public SingleTask(String title, String dueDate, String description,String groupId,String reminderId) { 
    super(reminderId, title, 3, description, 2); 
    this.dueDate = dueDate; 
    Calendar now = Calendar.getInstance(); 
    now.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 6); 
    now.set(Calendar.MINUTE, 0); 
    now.set(Calendar.SECOND, 0); 
    this.notifyTimeStart = Converter.CalendarTimetoString(now); 
    now.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 21); 
    now.set(Calendar.MINUTE, 0); 
    now.set(Calendar.SECOND, 0); 
    this.notifyTimeEnd = Converter.CalendarTimetoString(now); 
    this.groupId=groupId; 
     
  }   
   
  /** 
   * This method overwrite Comparable interface compareTo method to enable sorting. 
   * It will first sort based on task duedate, earlier first. 
   * If it's equal it will compare its priority, greater priority first. 
   */ 
  @Override 
  public int compareTo(SingleTask compare) { 
    Calendar datecompare = Converter.toJavaDate(compare.dueDate); 
    Calendar thisobject = Converter.toJavaDate(this.dueDate); 
    if (!(thisobject.after(datecompare) || thisobject.before(datecompare))) { 
      if (this.priority == compare.priority) 
        return 0; 
      else 
        return (this.priority > compare.priority) ? -1 : 1; 
    } else 
      return (thisobject.after(datecompare)) ? 1 : -1; 
  } 
} 
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=alimentari&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ200ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=alimentari&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
giornale	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,418	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠgiornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ169	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠedicola	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,622	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=edicola&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,622	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=edicola&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,657	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,780	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
pane	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,783	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠpane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,794	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,971	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,974	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,981	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:35,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,021	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,046	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,055	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,057	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠpanificio	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panificio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,066	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ800ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panificio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,072	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠnegozio	
 ﾠbertoldo	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=negozio+bertoldo&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,074	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ800ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=negozio+bertoldo&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ170	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,177	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,177	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,213	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,221	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,223	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,224	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,224	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠposte	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ
:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,225	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,225	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ800ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,338	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,339	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,374	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,374	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,375	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,375	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ200ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
ristorante	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
farmacia	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠfarmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,720	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,763	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,770	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠristorante	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,773	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=ristorante&v=1.0	
 ﾠ171	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,773	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ500ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=ristorante&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,828	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,896	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
teatro	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67365:11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,897	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠteatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,984	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠfarmacia	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=farmacia&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:36,987	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ400ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=farmacia&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,138	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,164	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,165	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠteatro	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=teatro&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=teatro&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,339	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,370	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,403	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ4	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,405	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠlatteria	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,408	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=latteria&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ900ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=latteria&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,437	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,437	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠgiornalaio	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,438	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=giornalaio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,439	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=giornalaio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,738	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,743	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:37,959	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ172	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,200	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠsupermercato	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,201	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=supermercato&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,202	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ600ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=supermercato&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐60]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐59]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,479	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐51]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,545	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐53]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,645	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐56]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,923	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:38,980	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:39,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:39,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠpanetteria	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:39,949	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panetteria&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:39,950	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panetteria&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,434	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,694	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,695	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠpanificio	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.67365	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panificio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:40,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ1000ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=panificio&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,813	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,814	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'Pasticceria	
 ﾠZizzola	
 ﾠ(S.N.C.)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
Pasticcerie	
 ﾠE	
 ﾠConfetterie-ﾭ‐45.6722'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,814	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,816	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠsupermercato	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.67365	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.928222	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=supermercato&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:41,818	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ500ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.67365%2C11.928222&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=supermercato&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:42,418	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:17:42,435	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,004	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673534:11.92767	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,004	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,019	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ173	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,162	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,162	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,163	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,163	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673534:11.92767	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,362	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,671	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,845	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,882	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67353:11.927665	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,883	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:38,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,019	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,019	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,273	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,274	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,274	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#aspirina	
 ﾠ174	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,274	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,354	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,354	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bar	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,465	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,799	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:39,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,175	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,175	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,176	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,176	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#sbrissa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,581	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,581	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#nuotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
	
 ﾠ175	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:40,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,148	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,149	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,149	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#aspirina	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,149	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,505	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pescare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,753	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:41,753	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,059	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,059	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:camomilla	
 ﾠ176	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,589	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,684	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,869	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,870	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,870	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:42,870	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,204	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,204	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#il	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,309	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,731	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,732	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,732	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,732	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,803	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,804	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,804	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#la	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,804	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:43,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,136	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,137	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,137	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,137	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ177	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,218	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,550	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,550	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,550	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,551	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,628	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#camomilla	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:44,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,013	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,014	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,014	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,014	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,559	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,700	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,700	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,700	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,701	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
	
 ﾠ178	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,968	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,968	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:45,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,121	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,329	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,856	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,856	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,946	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,946	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,946	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:46,946	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,146	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,146	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,146	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,147	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ179	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,686	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,686	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,687	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,687	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,998	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:47,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,698	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,698	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,698	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,856	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:48,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,077	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,143	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,144	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,144	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,144	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:49,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ180	
 ﾠ
	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:52,222	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ154	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.673534,11.927653,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:52,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=154location(45.673534-ﾭ‐
11.927653	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:52,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.673534,DoneLongitude=11.927653,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=154	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:52,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:53,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,757	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,867	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,867	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,868	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,868	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,985	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,985	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:56,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,179	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,198	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,617	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,648	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,769	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,847	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ181	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,891	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:57,923	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,030	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,031	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,031	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,031	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,137	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,160	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,171	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,260	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,287	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,291	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,321	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,416	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,449	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,450	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,513	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,546	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,570	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,597	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,609	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,613	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,649	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,743	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ182	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,920	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,927	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,959	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,983	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:58,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,051	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,138	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,169	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,189	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,214	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,321	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,322	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,334	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,489	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,528	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,529	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,568	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,591	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,607	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠwith	
 ﾠlinked	
 ﾠexception:	
 ﾠ
[ClientAbortException:	
 ﾠ	
 ﾠjava.net.SocketException:	
 ﾠBroken	
 ﾠpipe]	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.CollectionProvider.writeTo(CollectionProvider.java:224)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.interception.MessageBodyWriterContextImpl.proceed(MessageBodyWriterContextImpl.java:117)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.interceptors.encoding.GZIPEncodingInterceptor.write(GZIPEncodingInterceptor.java:48)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.interception.MessageBodyWriterContextImpl.proceed(MessageBodyWriterContextImpl.java:123)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.ServerResponse.writeTo(ServerResponse.java:186)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.writeJaxrsResponse(SynchronousDispatcher.java:485)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:422)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:111)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:206)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:159)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:304)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:240)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:164)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:498)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:164)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:100)	
 ﾠ183	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:562)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:394)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:243)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:188)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:166)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:302)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(ThreadPoolExecutor.java:886)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:908)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.lang.Thread.run(Thread.java:662)	
 ﾠ
Caused	
 ﾠby:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠwith	
 ﾠlinked	
 ﾠexception:	
 ﾠ
[ClientAbortException:	
 ﾠ	
 ﾠjava.net.SocketException:	
 ﾠBroken	
 ﾠpipe]	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.write(MarshallerImpl.java:330)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.marshal(MarshallerImpl.java:254)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjavax.xml.bind.helpers.AbstractMarshallerImpl.marshal(AbstractMarshallerImpl.java:75)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.CollectionProvider.writeTo(CollectionProvider.java:220)	
 ﾠ
	
 ﾠ ...	
 ﾠ27	
 ﾠmore	
 ﾠ
Caused	
 ﾠby:	
 ﾠClientAbortException:	
 ﾠ	
 ﾠjava.net.SocketException:	
 ﾠBroken	
 ﾠpipe	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:369)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:437)	
 ﾠ
at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:351)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.OutputBuffer.writeBytes(OutputBuffer.java:392)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.OutputBuffer.write(OutputBuffer.java:381)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.CoyoteOutputStream.write(CoyoteOutputStream.java:93)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.write(UTF8XmlOutput.java:394)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.output.Encoded.write(Encoded.java:163)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.doText(UTF8XmlOutput.java:306)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.output.UTF8XmlOutput.text(UTF8XmlOutput.java:294)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.leafElement(XMLSerializer.java:324)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.model.impl.RuntimeBuiltinLeafInfoImpl$1.writeLeafElement(RuntimeBuiltinLeafInfoImpl.java:210)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.model.impl.RuntimeBuiltinLeafInfoImpl$1.writeLeafElement(RuntimeBuiltinLeafInfoImpl.java:209)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠ
com.sun.xml.bind.v2.runtime.reflect.TransducedAccessor$CompositeTransducedAccessorImpl.writeLeafElement(TransducedAccessor.java:
250)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.property.SingleElementLeafProperty.serializeBody(SingleElementLeafProperty.java:98)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeBody(ClassBeanInfoImpl.java:332)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsSoleContent(XMLSerializer.java:592)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeRoot(ClassBeanInfoImpl.java:320)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠ
com.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayReferenceNodeProperty.serializeListBody(ArrayReferenceNodeProperty.java:114)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.property.ArrayERProperty.serializeBody(ArrayERProperty.java:152)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ClassBeanInfoImpl.serializeBody(ClassBeanInfoImpl.java:332)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsXsiType(XMLSerializer.java:698)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl$1.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:152)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl$1.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:189)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeBody(ElementBeanInfoImpl.java:315)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeRoot(ElementBeanInfoImpl.java:322)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.ElementBeanInfoImpl.serializeRoot(ElementBeanInfoImpl.java:72)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.XMLSerializer.childAsRoot(XMLSerializer.java:493)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠcom.sun.xml.bind.v2.runtime.MarshallerImpl.write(MarshallerImpl.java:325)	
 ﾠ
	
 ﾠ ...	
 ﾠ30	
 ﾠmore	
 ﾠ
Caused	
 ﾠby:	
 ﾠjava.net.SocketException:	
 ﾠBroken	
 ﾠpipe	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native	
 ﾠMethod)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.net.SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:92)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠjava.net.SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:136)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer.realWriteBytes(InternalOutputBuffer.java:228)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:437)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:351)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer$OutputStreamOutputBuffer.doWrite(InternalOutputBuffer.java:253)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.filters.ChunkedOutputFilter.doWrite(ChunkedOutputFilter.java:119)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.http11.AbstractOutputBuffer.doWrite(AbstractOutputBuffer.java:190)	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.coyote.Response.doWrite(Response.java:533)	
 ﾠ184	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ at	
 ﾠorg.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:364)	
 ﾠ
	
 ﾠ ...	
 ﾠ58	
 ﾠmore	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,650	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,670	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,763	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,779	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,886	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,887	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,986	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:18:59,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,014	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,031	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,042	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,067	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,089	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,094	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,115	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,142	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,145	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,170	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,216	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,263	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,311	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,340	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,384	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,384	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,427	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,435	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,479	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ185	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,519	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,545	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,591	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,643	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,693	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,693	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,713	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,734	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,735	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,761	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,845	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,871	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,920	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,928	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:00,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,023	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,049	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,050	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,072	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,090	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,128	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,129	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,152	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,232	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,315	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,399	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,400	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,413	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,414	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:01,568	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ186	
 ﾠ
	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:02,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673534:11.927653	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:02,772	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:02,968	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673534:11.927653	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:02,970	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:05,646	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:05,646	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:05,647	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:05,647	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:09,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:09,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:09,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:09,690	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,077	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ155	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67353,11.927653,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,085	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=155location(45.67353-ﾭ‐
11.927653	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,086	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67353,DoneLongitude=11.927653,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=155	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,421	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,422	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,422	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,422	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:15,996	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:16,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:17,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:17,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:17,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:17,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,711	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,712	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,712	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,712	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,860	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ187	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:20,883	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
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 ﾠfor	
 ﾠ
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 ﾠ18:19:20,911	
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 ﾠ18:19:20,996	
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 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
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 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,305	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,358	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,375	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,415	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,456	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,459	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,496	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,501	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,536	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,546	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,659	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,702	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,707	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,709	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,721	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ189	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,747	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,750	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,766	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,787	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,826	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,864	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,894	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,908	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,912	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,935	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:22,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,194	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,224	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,225	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,226	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,227	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,259	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,356	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,363	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,390	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,390	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,425	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,426	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,426	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ190	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,488	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,488	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,506	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,507	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,526	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,587	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,607	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,686	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,687	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,705	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,764	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,809	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:23,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:24,143	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:24,343	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:52,577	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.6736:11.927515	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:52,578	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,416	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.6736:11.92751	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.6736:11.92751	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:19:53,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ191	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:03,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,314	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,713	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:04,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,116	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,525	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,525	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,525	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:05,526	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,851	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,878	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,911	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:08,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,023	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,099	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,312	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ192	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,337	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,337	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,432	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,459	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,492	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,568	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,595	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,700	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,808	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,885	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,962	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:09,996	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,022	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,029	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,054	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,072	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,103	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,104	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,131	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,208	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,239	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,314	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ193	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,396	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,492	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,534	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,559	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,770	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:10,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,402	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,420	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,500	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,585	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,619	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,682	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,701	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,759	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,834	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,843	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,845	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,850	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,853	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,870	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,873	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,896	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ194	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,950	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,975	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:11,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,046	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,060	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,063	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,080	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,089	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,148	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,165	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,172	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,190	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,215	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,245	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,271	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,290	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,368	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,369	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,370	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,372	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,394	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,413	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,438	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,446	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,467	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,492	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,581	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,601	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,614	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ195	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,695	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,724	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,727	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,732	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,769	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,770	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,772	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,809	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,881	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,926	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,959	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,961	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:12,982	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,008	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,029	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,030	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,043	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,066	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,067	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,080	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,082	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,182	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,240	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,241	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,255	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:13,481	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ196	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:22,764	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ156	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67351,11.927364,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:22,772	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=156location(45.67351-ﾭ‐
11.927364	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:22,774	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67351,DoneLongitude=11.927364,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=156	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:22,807	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:23,683	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:24,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐57]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:57,643	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ158	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.673492,11.927355,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:57,652	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=158location(45.673492-ﾭ‐
11.927355	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:57,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.673492,DoneLongitude=11.927355,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=158	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:58,628	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐55]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:59,483	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐50]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:20:59,683	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,362	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,918	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
ristorante	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,918	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,927	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,927	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:13,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
farmacia	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠfarmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,123	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,123	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#farmacia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,123	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐58]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
teatro	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,718	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠteatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ197	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,869	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,876	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
latte	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,876	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠlatte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,935	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,936	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:14,936	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐61]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,056	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,065	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
libreria	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ4	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,147	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐63]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,218	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,278	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,304	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,305	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,315	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,349	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,350	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,407	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,408	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ5	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,408	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠposte	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.673347	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.926708	
 ﾠ
	
 ﾠ198	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ300ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐54]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,503	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,519	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,519	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,520	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠnegozio	
 ﾠbertoldo	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.673347	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,520	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=negozio+bertoldo&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,520	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ900ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=negozio+bertoldo&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,703	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.673347	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ600ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.673347%2C11.926708&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
giornale	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠgiornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,890	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,891	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'Ufficio	
 ﾠPostale-ﾭ‐45.671462-ﾭ‐
11.926614-ﾭ‐poste'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,891	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,896	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,899	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
	
 ﾠ199	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,900	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'<b>Poste</b>	
 ﾠItaliane	
 ﾠS.P.A.-ﾭ‐
45.656823-ﾭ‐11.88596-ﾭ‐poste'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:15,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐65]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
pane	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.673347:11.926708	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠpane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,047	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,047	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,047	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,054	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,112	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,112	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,189	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,189	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,190	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐52]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,324	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,325	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,338	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐64]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,551	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,551	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'<b>Bertoldo</b>	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCalzature-ﾭ‐
45.671947-ﾭ‐11.923468-ﾭ‐negozio	
 ﾠbertoldo'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,552	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,555	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐62]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,645	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:22:16,649	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐49]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673294:11.926335	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,610	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673294:11.926335	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,625	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,625	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ200	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,851	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673294:11.926336	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,852	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:42,873	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:45,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:45,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:45,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:45,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,542	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,594	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:50,594	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,827	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,828	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,828	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,828	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,925	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:57,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,028	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,055	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,129	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,155	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,232	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,257	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,303	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,304	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,304	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,304	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,354	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,362	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,385	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ201	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,416	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,524	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,526	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,644	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,663	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,674	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,758	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,760	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,790	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,791	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,793	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,825	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,882	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,916	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,951	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,955	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,967	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,977	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,990	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:58,994	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,011	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,023	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,034	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,063	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,065	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,072	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,102	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,139	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,143	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,156	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,182	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ202	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,290	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,298	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,305	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,329	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,359	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,400	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,451	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,503	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,519	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,525	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,557	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,559	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,600	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,606	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,632	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,645	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,669	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,708	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,751	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,753	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,776	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,777	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,779	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,802	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,803	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,805	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,853	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,877	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ203	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,880	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,903	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,973	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,996	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:23:59,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,066	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,090	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,091	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,091	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,116	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,187	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,213	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,215	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,237	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,238	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,238	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,241	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,257	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,280	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,306	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,356	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,405	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,406	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,455	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ204	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:00,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:01,147	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:01,307	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:24:01,428	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673172:11.9257965	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,973	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,988	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#al	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:30,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:31,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.673172:11.9257965	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:31,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:34,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:34,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:34,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:34,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:43,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,173	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,198	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,203	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,206	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,206	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,228	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,241	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,329	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,351	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,384	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ205	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,451	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,469	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,472	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,506	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,572	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,592	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,813	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,843	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,847	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,876	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,888	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:44,909	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,022	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,047	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,079	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,165	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,182	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,321	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,323	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,342	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,356	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,375	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ206	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,472	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,501	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,514	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,516	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,539	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,548	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,551	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,571	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,585	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,608	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,643	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,666	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,696	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,797	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,883	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,907	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,915	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,917	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,937	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,940	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:45,977	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ207	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,062	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,069	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,099	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,102	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,104	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,111	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,113	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,135	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,264	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,264	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:46,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,101	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,445	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,585	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:47,585	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,273	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,296	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,333	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,385	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,435	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,448	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,498	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,536	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ208	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,600	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,612	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,650	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,659	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,663	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,701	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,713	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,763	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,778	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,791	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,805	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,806	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,818	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,828	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,892	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,943	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,957	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:48,970	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,026	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:25:49,341	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:28:58,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ162	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67365,11.925468,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:28:58,552	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=162location(45.67365-ﾭ‐
11.925468	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:28:58,554	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67365,DoneLongitude=11.925468,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=162	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:28:58,615	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:29:00,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ209	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:29:00,867	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,208	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,234	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,244	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,244	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,244	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,448	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,449	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,474	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ
45.672913	
 ﾠlon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.672913%2C11.924832&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:05,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ1000ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.672913%2C11.924832&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=casa+del+giorgione&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,657	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,659	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,660	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'<b>Casa	
 ﾠGiorgione</b>-ﾭ‐
45.6713-ﾭ‐11.9262-ﾭ‐casa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,660	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,664	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
ristorante	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,849	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:06,999	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
teatro	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,048	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠteatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ210	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,192	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,205	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,230	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,239	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,257	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ4	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,287	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ5	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,287	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MapManager.java:57)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSend	
 ﾠsearch	
 ﾠrequest	
 ﾠfor	
 ﾠquery:	
 ﾠposte	
 ﾠat	
 ﾠlat:	
 ﾠ45.672913	
 ﾠ
lon	
 ﾠ:	
 ﾠ11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MapsClient.java:146)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠURL	
 ﾠto	
 ﾠrequest	
 ﾠGoogle	
 ﾠAPI:	
 ﾠ
?sll=45.672913%2C11.924832&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐
4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MapsClient.java:196)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠdelay:	
 ﾠ800ms	
 ﾠbefore	
 ﾠput	
 ﾠrequest	
 ﾠto	
 ﾠgoogle	
 ﾠapi	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠurl:	
 ﾠ
http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/local?sll=45.672913%2C11.924832&mrt=localonly&key=ABQIAAAAYURsfkQCcQ-ﾭ‐
z1fVxrxI0qBTXyA2T2P1uOLt188YhfjzscEm5jBQrlRwTbcTU-ﾭ‐4LMqeD9eRQhGDevhQ&q=poste&v=1.0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
libreria	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.672913:11.924832	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠlibreria	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,471	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,472	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:07,472	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:43)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,308	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:375)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,308	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(MySQLDBManager.java:376)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠDuplicate	
 ﾠentry	
 ﾠ'Ufficio	
 ﾠPostale-ﾭ‐45.671462-ﾭ‐
11.926614-ﾭ‐poste'	
 ﾠfor	
 ﾠkey	
 ﾠ'PRIMARY'	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,309	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠCannot	
 ﾠexecute	
 ﾠquery	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,310	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:97)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠError	
 ﾠduring	
 ﾠtitle-ﾭ‐lat-ﾭ‐lng	
 ﾠadding...	
 ﾠAssertion	
 ﾠnot	
 ﾠ
added	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:08,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐71]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:55,761	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67282:11.924742	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:55,762	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:55,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67282:11.924742	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:55,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:56,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67282:11.924742	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:56,135	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:58,787	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:58,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:58,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:31:58,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ211	
 ﾠ
	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,128	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,128	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,128	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,129	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,373	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,460	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,564	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,591	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,654	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,671	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,807	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,811	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,834	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,944	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:11,963	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,043	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,065	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,079	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,087	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,188	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,223	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,226	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ212	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,273	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,278	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,314	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,354	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,357	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,370	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,394	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,411	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,424	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,461	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,487	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,501	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,520	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,597	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,610	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,636	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,649	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,676	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,713	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,744	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,751	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,757	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,793	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,796	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,835	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,863	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,890	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,903	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,944	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,983	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:12,989	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,010	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,029	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ213	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,033	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,050	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,063	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,065	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,090	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,141	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,168	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,192	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,193	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,218	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,221	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,244	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,246	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,282	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,315	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,319	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐75]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,406	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,415	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,432	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,434	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,439	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,458	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,460	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,483	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,513	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,531	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ214	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,541	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,559	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,564	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,582	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,651	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,661	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,663	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,690	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,797	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,818	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,819	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,840	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:32:13,878	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:55,608	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.672012:11.925715	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:55,609	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:57,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:57,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:57,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:36:57,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,810	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,811	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,947	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,957	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:00,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,022	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,034	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,071	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ215	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,132	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,168	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,181	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,230	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,243	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,335	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,348	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,406	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,420	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,446	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,447	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,459	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,468	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,469	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,495	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,531	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,592	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,641	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,655	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,656	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,668	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:01,669	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:31,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ164	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67187,11.925744,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:31,912	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=164location(45.67187-ﾭ‐
11.925744	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ216	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:31,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67187,DoneLongitude=11.925744,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=164	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:31,941	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:34,055	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:37:34,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:50,632	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.671806:11.925767	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:50,632	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,573	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,691	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:51,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,720	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,733	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,769	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,818	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,867	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,879	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,915	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,964	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,976	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,977	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:55,990	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,026	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,074	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,087	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,133	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,146	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,147	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,159	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,160	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,172	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ217	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,173	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,186	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,186	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,208	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,221	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,222	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,234	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,332	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,332	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,394	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:56,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐68]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:57,640	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.6717:11.925818	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:57,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.671814:11.9258	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
ristorante	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,639	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,640	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠcasa	
 ﾠdel	
 ﾠgiorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐74]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,920	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,920	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ218	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:38:59,979	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐76]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ3	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐69]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,206	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,299	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
teatro	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,300	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠteatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.671722:11.925809	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,317	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ6	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐72]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:00,923	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:01,031	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ4	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ3	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:01,032	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=150	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:01,032	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐77]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,212	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,291	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,291	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,291	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ219	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,603	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,603	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:05,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,263	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,281	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,314	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,344	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,423	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,496	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,523	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:regalo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#regalo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,601	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,704	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,730	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,805	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,833	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,865	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,938	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:11,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,040	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,067	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,072	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,169	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,194	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ220	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,222	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,227	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,246	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,303	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,322	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,346	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,352	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,378	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,378	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:regalo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,378	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#regalo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,379	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,460	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,569	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,594	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,595	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,595	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,595	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,606	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,632	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,712	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,739	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,740	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,763	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,766	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,838	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,838	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:lucia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,839	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#lucia	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,839	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:12,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:13,121	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:13,121	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:13,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ221	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:13,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,075	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,091	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,110	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,163	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,179	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,235	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,254	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,318	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,324	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,341	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,414	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,473	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,567	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,584	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,644	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,742	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,744	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,766	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,767	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,769	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,792	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,794	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,819	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,837	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,843	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,863	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,869	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ222	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,916	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,938	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:14,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,046	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,079	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,114	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,204	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,210	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,213	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,235	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,247	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,325	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,332	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,353	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,367	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,385	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,393	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,395	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,441	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,535	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,547	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,548	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,561	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,575	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐70]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,589	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,590	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,602	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,612	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ223	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,625	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,637	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,686	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,734	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,735	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,748	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,757	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,809	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:15,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:16,015	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐73]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:39:16,614	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐67]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:18,553	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ161	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.671276,11.925916,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:18,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=161location(45.671276-ﾭ‐
11.925916	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:18,564	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.671276,DoneLongitude=11.925916,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=161	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:18,600	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:20,820	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:20,896	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:33,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:40:33,678	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:38,484	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ160	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.67128,11.926376,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:38,492	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=160location(45.67128-ﾭ‐
11.926376	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:38,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.67128,DoneLongitude=11.926376,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=160	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:38,536	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:40,542	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:40,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,084	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67128:11.92637	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,085	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,282	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67128:11.92637	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67128:11.92637	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:41:58,483	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ224	
 ﾠ
	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#latte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,431	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,510	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:01,511	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:05,921	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:05,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:05,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:05,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:06,082	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:06,082	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:06,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:06,083	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,540	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,617	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,748	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,850	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,924	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:12,950	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,027	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,056	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,057	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,084	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,164	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,210	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,313	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,320	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,329	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,396	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,427	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,437	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,471	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,500	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ225	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,502	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,515	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,546	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,566	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,572	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,598	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,625	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,633	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,653	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,659	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,665	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,686	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,763	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,782	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,785	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,801	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,827	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,892	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,931	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,942	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,944	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:13,982	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,004	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,033	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,084	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
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user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,109	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
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user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,122	
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 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,148	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,150	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,174	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,186	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,189	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,207	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,219	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ226	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,246	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,337	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,350	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,363	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,371	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,388	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,391	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,396	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,398	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,415	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,424	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,441	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,466	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,485	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,512	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,540	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,607	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,629	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,631	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,660	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,754	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,787	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,815	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,820	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,835	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,846	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,869	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ227	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,872	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,889	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,916	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,917	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,939	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,940	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,941	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,942	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,956	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:14,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,009	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,044	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,057	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,058	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,131	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,132	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐86]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:42:15,385	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐87]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:17,505	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67093:11.924564	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:17,506	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:19,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:19,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:19,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:19,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67092:11.924493	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,431	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,597	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,618	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,695	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,772	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ228	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,851	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,908	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,928	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,929	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:22,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,080	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,094	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,170	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,190	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,192	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#andare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,214	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,216	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,235	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,259	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,260	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,279	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,292	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,311	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,334	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,392	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,410	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,557	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,579	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,582	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:23,609	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:25,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:25,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ229	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:25,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:25,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:26,101	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:26,101	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:26,101	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:26,102	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,136	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,172	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,185	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,221	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,233	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,269	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,282	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,318	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,331	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,367	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,379	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,380	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,392	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,441	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,535	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,548	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,549	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,561	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,574	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,575	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,589	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,601	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,610	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,623	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,636	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,684	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,720	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ230	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,733	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,734	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,783	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,796	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,808	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:28,809	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:29,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67089:11.924363	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:29,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:30,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67089:11.924363	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:30,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:31,000	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.670883:11.924347	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:31,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,487	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,487	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,487	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,532	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,532	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:40,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,431	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,564	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,718	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,753	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,825	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,857	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,994	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:45,995	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ231	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,028	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,159	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,253	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,271	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#negozio	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,437	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,475	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,479	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,511	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,517	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,547	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,552	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,612	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,651	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,652	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,681	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,775	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,813	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,903	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,935	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:46,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,069	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,069	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,069	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,070	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ232	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,107	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,141	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,151	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,161	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,161	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,161	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,161	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#ristorante	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:47,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,449	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,656	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,680	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,752	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,779	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,887	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,888	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,915	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:48,985	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,010	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,011	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,011	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,099	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,117	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,217	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,245	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,246	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,272	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,276	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,301	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ233	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,331	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,408	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,512	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,541	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,558	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,634	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,648	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,668	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,669	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,679	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,702	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,787	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,794	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,853	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,895	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,913	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,930	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,930	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,930	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,930	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:49,991	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,100	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,118	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,136	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,263	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,277	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,356	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ234	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,403	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,425	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,440	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,441	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,478	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,494	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,499	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,515	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,571	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,593	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,646	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,664	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,738	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,761	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,762	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,780	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:50,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,600	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,636	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,649	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,733	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,746	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,782	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,795	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,831	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,843	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,844	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,856	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,892	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,941	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,949	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,954	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:51,998	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,011	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ235	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,012	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,024	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,037	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,050	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,051	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,064	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,073	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,086	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,086	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,099	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,135	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,147	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,245	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,257	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,258	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:52,271	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:45:54,694	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:21,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.672016:11.923416	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:21,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:24,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:24,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:24,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:24,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,878	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,914	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,926	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,963	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:26,975	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,015	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,028	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,064	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,076	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ236	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,112	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,138	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,174	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,187	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,223	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,280	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,293	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,294	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,306	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,319	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,320	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,332	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,333	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,345	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,355	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,368	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,368	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,417	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,465	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,477	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,478	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,490	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,526	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,539	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,540	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,552	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:48:27,553	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐82]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:47,547	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ159	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.671993,11.923533,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:47,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=159location(45.671993-ﾭ‐
11.923533	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:47,556	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.671993,DoneLongitude=11.923533,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=159	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:47,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐88]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:48,987	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:49:49,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐83]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ237	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:03,761	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(PlacesResource.java:165)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠpublic	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:03,961	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐80]	
 ﾠ(PlacesResource.java:86)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠprivate	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:04,201	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(PlacesResource.java:86)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠprivate	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:04,322	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐84]	
 ﾠ(PlacesResource.java:165)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠpublic	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:04,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(PlacesResource.java:86)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠprivate	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:06,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(PlacesResource.java:165)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠview	
 ﾠpublic	
 ﾠplaces	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:08,247	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:08,402	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐81]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,002	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
vedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67199:11.923533	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,008	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠvedere	
 ﾠnegozio	
 ﾠBertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,028	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,037	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ1	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ1	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=500	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐89]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,362	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.67199:11.923533	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,363	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,381	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,385	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ6	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=500	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:11,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:30,056	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.67199:11.923535	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:30,056	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,717	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,717	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,717	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#casa	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,717	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,800	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,801	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,801	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:35,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ238	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:38,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:38,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:38,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,265	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,300	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,368	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,392	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:carne	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#carne	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,499	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,580	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,619	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,702	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,757	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,835	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,957	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,985	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:44,994	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,092	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,115	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,115	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,116	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,116	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,125	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,126	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,152	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,153	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,210	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,211	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,234	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,285	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ239	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,311	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,385	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,411	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,495	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,522	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,527	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,530	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,646	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,695	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,702	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,705	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,744	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,748	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐85]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,755	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,783	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,786	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,813	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,859	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,887	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,911	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,957	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,982	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:45,983	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,008	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,079	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,080	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,082	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,105	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,106	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,173	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,175	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,198	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,200	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,224	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,270	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,288	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ240	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,295	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,298	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,322	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,392	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,410	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,411	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,412	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,419	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,436	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,439	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,463	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,465	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,488	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,491	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,513	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,535	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,535	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,537	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,560	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,561	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,562	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,563	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,586	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,586	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,588	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,612	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,615	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,642	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,660	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,684	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,685	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,687	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,756	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,781	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,782	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,806	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,807	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ241	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,876	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,878	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,901	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,901	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,926	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,927	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:46,929	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,010	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,024	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,025	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,038	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐90]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:50:47,130	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐79]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:36,689	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.670696:11.923865	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:36,690	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,195	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giorgione	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,196	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,802	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,874	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,932	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:43,947	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,003	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,020	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,080	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,100	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,160	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,178	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,179	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,199	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,252	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,275	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,324	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,339	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,343	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ242	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,412	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,431	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,450	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,479	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,496	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,497	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,515	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,551	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,552	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,624	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,648	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,700	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,718	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,719	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,737	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,791	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,812	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,813	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,849	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:44,849	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
…	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,300	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,348	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,384	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,397	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,433	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,445	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,529	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,541	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,542	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ243	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,555	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,590	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,603	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,639	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,647	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,652	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,697	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,709	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,710	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,722	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,736	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,762	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,771	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,784	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,785	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,797	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,833	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,845	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,881	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,894	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,906	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,947	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,965	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,966	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,978	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:53:47,979	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:36,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.669586:11.924784	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:36,831	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:37,748	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.66957:11.924801	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:37,749	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:37,948	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.66957:11.924801	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:37,949	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,468	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ244	
 ﾠ
	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(ContextListener.java:87)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠsingle	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsentence	
 ﾠ
poste	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ45.66956:11.924817	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:79)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuskawith	
 ﾠsentence=	
 ﾠposte	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,824	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,842	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,997	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(HintManager.java:51)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFiltered	
 ﾠhints	
 ﾠresult	
 ﾠdistance	
 ﾠfrom	
 ﾠ6	
 ﾠresults	
 ﾠto	
 ﾠ2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,998	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:103)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=500	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:38,998	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:119)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationSingle	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ-ﾭ‐>	
 ﾠtrovato	
 ﾠrisultati	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:39,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.669556:11.92483	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:39,509	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:41,428	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(ContextListener.java:54)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠReceive	
 ﾠALL	
 ﾠcontext	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠfrom	
 ﾠlocation	
 ﾠ
45.66953:11.92486	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:41,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:199)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
LocationAwareManagerThreadPool.checkLocationAll	
 ﾠfor	
 ﾠuser:anuska	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:52,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:52,480	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:52,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:55:52,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,241	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,399	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,464	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,676	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,833	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:03,895	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,045	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,341	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,352	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,409	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,568	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,622	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,780	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,850	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:04,881	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,039	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,098	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,108	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,151	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ245	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,152	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,209	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,275	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,283	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,367	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,430	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,436	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,493	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,660	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,661	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prendere	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,662	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,715	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,864	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,922	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,923	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#giornale	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,972	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:05,977	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,131	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,192	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,241	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:06,242	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐95]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,119	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#posta	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,120	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,272	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,323	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,452	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,506	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,682	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ246	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,874	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:08,882	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,022	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,043	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,084	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#teatro	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,093	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,096	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,101	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,142	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,256	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,261	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,302	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,353	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,456	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,502	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,511	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,534	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,558	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,618	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,676	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,730	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,765	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,775	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,830	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,839	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,882	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,892	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,894	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,938	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,947	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,952	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,953	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:09,997	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,003	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ247	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,004	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,008	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,052	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,057	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,100	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,171	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,172	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,177	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#bertoldo	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,225	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,235	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,236	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,286	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:carne	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#carne	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,402	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,405	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,444	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,454	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,460	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,465	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,518	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,613	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,667	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,671	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,681	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,690	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,725	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,734	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,739	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,743	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,750	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,803	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,808	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,816	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,866	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,884	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ248	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,904	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,938	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,953	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,969	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,984	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:10,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,010	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,042	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,053	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,055	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,059	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,113	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,122	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,167	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,200	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,237	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,254	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,312	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,318	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,378	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,445	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,503	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,504	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,569	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,591	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,592	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,620	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,621	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,641	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,672	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,673	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,760	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,820	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,821	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,848	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,871	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ249	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,901	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:11,902	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐97]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,001	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,033	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,149	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,190	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,191	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,245	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#prenotare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,284	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#pane	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,360	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,403	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,404	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,421	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,443	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,448	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,533	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,604	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,635	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,678	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐98]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,716	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,750	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,817	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,847	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,931	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,958	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:12,987	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,068	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,091	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,166	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,182	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,194	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ250	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,280	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,307	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,308	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,336	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,337	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,366	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,369	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,406	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,407	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,429	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,453	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,476	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,481	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,508	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,679	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,708	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,708	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,729	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,808	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,829	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,832	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,855	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,858	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,905	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,962	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:13,983	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,035	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,054	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,078	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐93]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ/anuska/location/all	
 ﾠ
org.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,113	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,130	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,184	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,289	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,340	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,360	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#del	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,361	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,365	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ251	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,366	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,386	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,446	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,466	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,524	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,538	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,611	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,630	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,630	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,651	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,652	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,670	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,671	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,692	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,693	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,709	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,723	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,743	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,745	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,754	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:90)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ2File	
 ﾠname:/var/www/HintsOntologyNew.owl	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,754	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:92)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠgetSearchQuery	
 ﾠwith	
 ﾠneed:visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,755	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:95)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#visitare	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,755	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(OntologyReasoner.java:98)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠ
http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/3/Ontology1302856896322.owl#CanBeFoundIn	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,767	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,823	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,841	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,896	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,916	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,917	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,934	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:14,992	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:15,015	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:15,015	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:15,034	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:15,035	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐94]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,134	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,170	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,183	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,219	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,231	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ252	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,267	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,280	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,316	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,328	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,364	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,376	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,377	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,389	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,425	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,438	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,473	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,482	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(PlacesDatabase.java:1305)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠAggiunto	
 ﾠluogo	
 ﾠpubblico	
 ﾠalla	
 ﾠlista	
 ﾠdi	
 ﾠhint:poste	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,486	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,531	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,543	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,544	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,557	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,557	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,570	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,583	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,596	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,604	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:226)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠSQLException	
 ﾠin	
 ﾠretrieve	
 ﾠaddress	
 ﾠLines	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,605	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,618	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,618	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,631	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,666	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,679	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,714	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,727	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,728	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,740	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,776	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,788	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,789	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,801	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(CachingDatabase.java:173)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠConnected	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠdb	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:16,802	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(LocationAwareManagerThreadPool.java:224)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRisultato	
 ﾠricerca	
 ﾠin	
 ﾠcache	
 ﾠfor	
 ﾠ
user:anuska	
 ﾠdistance=0	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:56:17,078	
 ﾠERROR	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐99]	
 ﾠ(SynchronousDispatcher.java:197)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠFailed	
 ﾠexecuting	
 ﾠGET	
 ﾠ
/anuska/location/allorg.jboss.resteasy.plugins.providers.jaxb.JAXBMarshalException:	
 ﾠjavax.xml.bind.MarshalException	
 ﾠ
...	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:53,854	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(TaskResource.java:94)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠset	
 ﾠtask	
 ﾠ163	
 ﾠto	
 ﾠDONE	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuskain	
 ﾠ
location	
 ﾠ45.669952,11.926351,	
 ﾠsession	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ253	
 ﾠ
	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:53,863	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:248)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠtaskID=163location(45.669952-ﾭ‐
11.926351	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠstart	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:53,865	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:289)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠUpdate	
 ﾠTask	
 ﾠ	
 ﾠset	
 ﾠ
Done=1,DoneLatitude=45.669952,DoneLongitude=11.926351,DoneTime=NOW()where	
 ﾠid=163	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:53,907	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐91]	
 ﾠ(TaskDatabase.java:292)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠmarkTaskAsDone	
 ﾠ–	
 ﾠOK	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:54,694	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐92]	
 ﾠ(EventResource.java:60)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠall	
 ﾠevents	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska	
 ﾠsession	
 ﾠ
1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
2011-ﾭ‐09-ﾭ‐22	
 ﾠ18:57:54,893	
 ﾠINFO	
 ﾠ["http-ﾭ‐bio-ﾭ‐8080"-ﾭ‐exec-ﾭ‐96]	
 ﾠ(TaskResource.java:72)	
 ﾠ-ﾭ‐	
 ﾠRequest	
 ﾠto	
 ﾠget	
 ﾠfirst	
 ﾠimportant	
 ﾠtasks	
 ﾠfrom	
 ﾠuser	
 ﾠanuska,	
 ﾠ
session	
 ﾠ1136bb31-ﾭ‐0b70-ﾭ‐4299-ﾭ‐83bf-ﾭ‐65c1c99d8be2	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
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 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
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 ﾠ
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